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2. Descripción 
 
Este documento constituye el resultado de una propuesta de intervención implementada con los 







comprensión de lectura a través de estrategias de orden cognitivo y procesual que dan como 
resultado una cualificación de esta competencia. 
 De acuerdo con el diagnóstico, el problema identificado fue la escasa comprensión de textos 
que hacía que otras habilidades como producción  escrita y oral  también se vieran afectadas. Por 
esta razón, se emplearon estrategias de lectura por medio de una secuencia didáctica, que al mismo 
tiempo ayudó al desarrollo de operaciones mentales tales como (centrar la atención, analizar y 
sintetizar) y de esta manera lograr un aprendizaje significativo, que arrojó como evidencias del 
proceso: mapas mentales, resúmenes y un texto instructivo. 
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El documento está compuesto por 5 capítulos. El primero contiene el diagnóstico institucional 
y disciplinar que incluye la caracterización, análisis y necesidades o problemáticas de la institución. 
En el segundo capítulo se desarrolla el problema generador plasmado en la delimitación de este, la 
formulación de la pregunta e hipótesis, y la revisión de sus referentes teóricos y metodológicos. El 
tercer capítulo contiene la ruta de acción, y dentro de él los objetivos de la intervención, el propósito, 
los participantes, las estrategias didácticas y metodológicas, la planeación y desarrollo de 
actividades y los instrumentos de evaluación. El cuarto capítulo de sistematización incluye la 
descripción de la intervención, reflexiones sobre las acciones pedagógicas y los resultados. 
Finalmente, el quinto capítulo de recomendación y proyección de la propuesta de intervención 
presenta las conclusiones, recomendaciones y el plan de sostenimiento de la misma. 
5. Metodología 
    Se desarrolló una secuencia didáctica para que los estudiantes de 5 grado mejoraran 
significativamente la comprensión de lectura aplicando instrumentos como: el diario campo, 
encuestas, portafolio de estudiantes, fotografías, videos como insumos indispensables para 
registrar y recolectar la información en este tipo de sistematización-intervención. 
También se registró las fases de la propuesta: Fase 1 Prueba diagnóstica y ambientación, Fase 2 
Desarrollo de estrategias para la lectura comprensiva y producción escrita de un texto instructivo, 
observación de sesiones (aciertos, desaciertos) de la metodología. La organización del aula, el 
ambiente escolar; el trabajo individual y colectivo. Fase 3 Evaluación y cierre. 
6. Conclusiones 
Esta propuesta puso en evidencia que los procesos de comprensión se cualifican en la medida que 
se desarrollen estrategias en un orden lógico. Que las acciones pedagógicas al ser procesuales 
llevaron al aprendizaje significativo y esto fue coherente con el modelo pedagógico institucional. 
Por otra parte, se reflejó la importancia de hacer de las estrategias de lectura una actividad ágil, es 
decir, que no todo se lleve por escrito, sobre todo la estrategia de conocimientos previos, pues esto 







en grupos cooperativos para hacer mapas mentales o resúmenes finales. Sin embargo, ejercicios 
como el subrayado y la determinación de temas, requieren mayor acompañamiento. A nivel 
disciplinar se concluye que debe haber alineación y coherencia entre la didáctica y la evaluación. 
Hubo avances en el desarrollo de las habilidades comunicativas gracias al acompañamiento de 
manera procesual. Finalmente, las estrategias de lectura mediadas por el aprendizaje significativo 
alcanzaron logros de alto nivel en la cualificación de la comprensión lectora. 
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 La siguiente propuesta de intervención surgió a partir de querer transformar la práctica 
pedagógica del área de lenguaje en un colegio distrital enmarcado en un modelo constructivista 
“el aprendizaje significativo” pero, que en el quehacer cotidiano de la enseñanza –aprendizaje 
dista mucho de este enfoque. A partir del diagnóstico realizado en el grado 503 del Colegio 
Bernardo Jaramillo IED y en la institución en general, se evidenció un problema de falta de 
comprensión de textos en los estudiantes, por tanto, se buscó una posible solución para esta 
población: como estrategias de lectura de orden cognitivo como referente teórico con el 
propósito de cualificar el proceso de comprensión. 
      Teniendo en cuenta lo anterior, en respuesta a la problemática se buscó abordar la lectura 
como un ejercicio activo para que el estudiante se esforzara poniendo en práctica una serie de 
estrategias de orden cognitivo, donde al final se vería recompensado con una buena comprensión 
de un texto. La docente proponente de esta intervención diseñó una secuencia didáctica como 
estrategia pedagógica, que ayudará a mejorar la lectura de los estudiantes siguiendo una línea de 
actividades dentro de un proceso de enseñanza. 
       El presente documento plasma en cinco capítulos la problemática institucional, un 
diagnóstico del problema identificado, su justificación, la formulación de la pregunta, los 
objetivos, el sustento teórico que sentó las bases del desarrollo, análisis y resultados de la 
sistematización. Finalmente, las conclusiones y recomendaciones para la promoción e 
implementación de esta propuesta en la institución.  
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1.  Diagnóstico Institucional 
1.1.Caracterización de la Institución 
El Colegio Bernardo Jaramillo I.E.D se encuentra ubicado en la ciudad de Bogotá, localidad 
de Tunjuelito en la dirección: diagonal 47 sur Nº 19B-19 barrio Santa Lucia. (Ver  
Figura 1). Cuenta con sede única y ofrece servicio educativo para los niveles de educación 
inicial, básica primaria y secundaria en la jornada mañana, tarde y jornada global para los grados 








Figura 1. Ubicación geográfica Colegio Bernardo Jaramillo  
Localidad sexta de Bogotá, D.C. Fuente. Google Maps. 
De acuerdo con la base de datos del sistema de matrículas estudiantil (SIMAT), el colegio 
tiene 1.985 estudiantes matriculados en ambas jornadas desde preescolar, hasta la educación 
media. Además cuenta con 86 docentes, 4 coordinadores, 4 orientadoras y 1 rectora.  
Su Proyecto Educativo Institucional (PEI) denominado “Formación empresarial para la 
construcción del proyecto de vida y la transformación social”, suscita la construcción de un 
currículo oficial hacia el año 2010 con énfasis en “Gestión Empresarial “. De acuerdo con su 
filosofía y horizonte institucional, el colegio tiene estipulado en su misión y visión “ser una 





institución oficial que forma jóvenes emprendedores y comprometidos en la transformación 
positiva de la sociedad” (Manual de convivencia Bernardo Jaramillo, 2016, p. 16). 
1.2.Análisis del contexto institucional 
De acuerdo con el diagnóstico situacional realizado en el año 2016 desde el componente 
académico, la institución educativa tiene la necesidad de consolidar y articular el aspecto de 
gestión académica (planes de estudio, sistema de evaluación, prácticas pedagógicas), de tal 
forma que su currículo oficial sea pertinente con su modelo pedagógico institucional: “el 
aprendizaje significativo”.  Se busca que las prácticas educativas se desprendan poco a poco de 
las antiguas y vigentes, que han generado inconsistencias en los procesos de enseñanza-
aprendizaje hasta el día de hoy. Para Gómez, Mora y Ortiz (2016): 
Estas tensiones entre lo significativo y “lo tradicional” se visualizan frecuentemente en 
la institución, dado que, en el momento de la práctica, en muchas ocasiones el 
conocimiento es evaluado por pruebas escritas de memorización de contenidos, aun 
cuando la clase fuera desarrollada de manera experimental, donde el niño se apropia del 
conocimiento a partir de sus vivencias. He aquí una incoherencia en la alineación 
curricular: planeación, evaluación y gestión (p. 67). 
En lo que concierne al primer elemento, muchas instituciones educativas del país han 
adoptado un currículo tradicional para abordar una gama de conocimientos de manera particular 
en cada asignatura centrándose en el contenido, el colegio Bernardo Jaramillo hace evidente este 
estilo tradicional, al presentar en su currículo una estructura por áreas y asignaturas, donde cada 
una de ellas posee planes de estudio heterogéneos, que segmentan los contenidos con diferentes 





métodos y procedimientos que no permiten una alineación entre los contenidos anteriores con 
ciclos posteriores. 
En cuanto al  Sistema de Evaluación  Institucional (SIE) 2010, pese a que el colegio 
contempla la evaluación como un proceso integral, permanente, continuo y sistémico, acorde  a 
lo requerido por el Ministerio de Educación Nacional (MEN), aún no se consolida de manera 
oportuna en las prácticas pedagógicas como un medio de perfeccionamiento para valorar los 
logros y las dificultades del proceso de enseñanza-aprendizaje (MEN,  2008), puesto que el 
conocimiento en su mayoría de veces es evaluado de manera cuantitativa y la retroalimentación 
es escasa, ya sea por  tiempo o por el mismo sistema de evaluación tradicional optado en el aula 
de clases. 
Con relación al tercer y último elemento, y de acuerdo con los resultados arrojados en las 
encuestas y las entrevistas informales aplicadas a los docentes, se evidenció que las prácticas 
pedagógicas también habían adoptado la concepción de un modelo tradicional, con metodologías 
que hacen del proceso de enseñanza- aprendizaje un espacio de instrucción conceptual, donde los 
docentes utilizan el libro como recurso principal para transmitir el contenido y el estudiante es un 
receptor pasivo para aprenderlo y reproducirlo. Es así como en las aulas de clases no existe una 
claridad en cuanto al modelo pedagógico institucional, por ende, hace falta oportunidades donde 
se propicie espacios de investigación y compresión significativa de los contenidos. 
1.3.Necesidades y problemáticas en el área de lenguaje. 
Frente a la concepción del lenguaje y su enseñanza como área en el colegio Bernardo 
Jaramillo IED, se encuentra que están enmarcadas bajo los parámetros establecidos por el 
Ministerio de Educación Nacional en sus lineamientos curriculares (MEN, 2003) y estándares 





(MEN, 2003), teniendo como meta el desarrollo de la competencia comunicativa y el sentido 
crítico señalado en el horizonte institucional. Sin embargo, y de acuerdo con el diagnóstico 
institucional, a pesar de que el colegio viene trabajando proyectos para fortalecer las 
competencias lingüístico-comunicativas, se continúa dando preponderancia a la enseñanza 
gramatical del lenguaje y así, posiblemente descuidando el desarrollo de las destrezas 
comunicativas (Lomas, Osoro y Tusón, 1992, citados en Lomas, 2011). Aun así, no se desconoce 
que tanto docentes de primaria como de bachillerato, en su libertad de cátedra, adoptan otros 
enfoques teóricos o metodologías teniendo como fin lograr la visión institucional. 
Con el objetivo de fortalecer y desarrollar procesos comunicativos, el colegio ha 
implementado proyectos como “Comunicando ando” y “Píleo”, el primero consistió en 
estrategias para la expresión oral, para fortalecer el proceso lector-escritor y el segundo hizo 
énfasis en la lectura, estos proyectos buscaron mejorar los procesos comunicativos tanto en 
preescolar como en primaria, fueron financiados por dineros institucionales y para fortalecerlos, 
la institución invirtió en una ludoteca, libros de literatura y espacios para que los niños se 
expresarán corporalmente.  
Dentro de la institución, el lenguaje es visto como una competencia a fortalecer, con el fin de 
lograr un mejoramiento en la comprensión lectora, pues si se observan los resultados obtenidos 
por la institución en los últimos tres años, sobre todo, en la educación primaria (índices sintéticos 
2013-2017) se logra demostrar y soportar dicha falencia (MEN, 2017). 
 A partir de lo anterior, se hace necesario cuestionar el rol de los docentes en su enseñanza del 
lenguaje pues, como afirma una maestra de la institución:  





Los bajos resultados en las pruebas Saber en esta área nos muestra la necesidad de 
trabajar el lenguaje en contexto, es decir que sea funcional para los niños. Es 
sabido que la enseñanza del proceso de lecto-escritura para grado primero se 
continúa trabajando desde el método tradicional silábico, clasificado como 
sintético y trabajado ampliamente en otros países. Luego viene el esfuerzo por 
hacer que el estudiante no lea y escriba silábicamente sino la palabra completa, 
después más rápido y de forma comprensiva produzca textos coherentes”. (Parra, 
entrevista abril 26 de 2017). 
Por lo visto, como menciona Lomas (1996, citado en Lomas, 2010), la enseñanza tradicional 
mantiene su hegemonía a pesar de las propuestas teóricas actuales que buscan privilegiar la 
competencia comunicativa. Pues, de nada sirve que los estudiantes aprendan un sistema de 
signos para representar su lenguaje, si no lo llevan a ser una herramienta que les ayude en el 
dominio de las destrezas comunicativas, que les permitirán desenvolverse en situaciones y 
contextos culturalmente significativos para ellos (Vygotsky, 1930). Es aquí que la maestra de 
lenguaje debe hacer un esfuerzo consciente por mejorar las prácticas educativas para que estén 
alineadas con las políticas nacionales, la visión y el modelo institucional. La enseñanza debe 
estar enfocada en las competencias comunicativas para que esta corresponda a las necesidades 
auténticas de los estudiantes. 
Apoyando lo anterior, Canale y Swain (1980) y Hymes (1984) citados por Lomas (2010) 
señalan la importancia de no solamente inculcar normas, conocimientos y destrezas para usar 
correctamente el lenguaje, sino además aprender a usarlo adecuadamente en distintos contextos 
comunicativos. Es aquí donde aparecen las competencias para el lenguaje, competencias como la 





socio - lingüística, textual, estratégica, literaria, incluso gramatical y semiológica, las cuales 
deberán desarrollarse paulatinamente de acuerdo al ciclo de enseñanza, para lo cual, los docentes 
del Bernardo Jaramillo deben especificar cómo trabajarlas y la didáctica de estas, de acuerdo a 
los niveles. Esto con el propósito que los estudiantes adquieran habilidades que les permitan 
comunicarse con claridad y precisión según el contexto y la intencionalidad. 
Al caracterizar el grupo a intervenir de esta propuesta, se puede afirmar que los estudiantes 
del grado 503 (33 estudiantes), fue un grupo heterogéneo respecto a su nivel académico, debido a 
que, había estudiantes que se destacaban por tener un nivel esperado pero otros venían con 
dificultades de años anteriores. Además, la actitud de algunos niños en clase, su falta de 
concentración hizo que fuera complicado desarrollar algunas clases y el acompañamiento de los 
padres de éstos muy escaso. 
En comprensión de lectura los niños demostraron tener dificultades  a nivel general, como 
quedo verificado en las pruebas bimestrales que por cultura institucional los niños debían 
presentar al final de cada período. Entre los estudiantes menos del 25% aprobaban una 
evaluación de 10 preguntas. 
Se puede inferir que posiblemente los factores que incidían en estos bajos resultados de las 
pruebas eran: primero, los docentes no tenían la inducción necesaria para crear o hacer que los 
estudiantes entendieran  las preguntas de este tipo de evaluaciones; y segundo, los docentes 
muchas veces, diseñaban pruebas que no contenían preguntas por competencias sino preguntas 
de respuesta de pensamiento declarativo o memorístico. 





En cuanto a la producción y comprensión textual, se venía trabajando desde el año 
antepasado, la composición de textos como guiones y autobiografías. El propósito de escribir 
estos textos era que mejorará la ortografía, puntuación y redacción.  
La oralidad se venía trabajando a través de pequeñas exposiciones sobre algún tema referente 
al área; donde aprendían un pequeño protocolo antes y durante la exposición. En lo que compete 
al área de lenguaje se trabajó interdisciplinariamente con el área de gestión empresarial 
específicamente en la exposición de los trabajos para la feria empresarial. 
En conclusión, en la institución Bernardo Jaramillo, los maestros deben revisar las políticas 
públicas para que haya una concordancia directa entre la visión institucional y los planes de 
estudios debido a que, como se indicó en el diagnóstico institucional, la falta de ilación y 
alineación entre los elementos básicos del componente pedagógico, hace que haya 
distanciamiento entre lo que se desea y lo que en realidad se obtiene en la prácticas pedagógicas. 
Pues en consenso, los docentes deben definir los objetivos del área teniendo en cuenta las 
necesidades de los estudiantes, reconociendo la importancia en desarrollar competencias, 
habilidades y destrezas útiles para toda la vida y no meramente que los estudiantes aprendan 
contenidos  sin significado para ellos. 
1.4.Diagnóstico del grupo 
        La presente propuesta fue pensada con el fin de potencializar la destreza de la comprensión 
lectora en una población estudiantil específica, pretendiendo así motivarlos y despertarles el 
gusto e interés por la lectura buscando que ellos aprendan a comunicarse efectivamente en 
distintos contextos, como el colegio. Ahora bien, gracias a las experiencias de la proponente de 
este modelo de intervención para la institución, se puso en evidencia que los estudiantes del 





grado 503 tenían carencias en la apropiación de los ejercicios de comprensión. Estas falencias se 
pusieron de manifiesto en el rendimiento que los mismos tenían en varias pruebas 
bimestrales (algunas con la metodología de las Saber) puesto que, aunque están familiarizados 
con este tipo de evaluaciones, no lograban aprobarlas la mayoría. 
Debido a lo anterior, se definió un diagnóstico que permitiera mayor precisión acerca de los 
niveles de comprensión y así poder establecer la pregunta problema sobre la que se trabajó; con 
el fin de observar el nivel de los estudiantes de este curso frente a tres habilidades comunicativas 
(escribir, hablar y leer) y así poder proyectar la propuesta. Los resultados más significativos de 
estas tres pruebas diagnósticas, las cuales fueron creadas y adaptadas del MEN (oralidad, 
producción escrita y comprensión de lectura); son descritos a continuación.  
La prueba de oralidad consistió en la narración de cada uno de los estudiantes sobre su 
película favorita y así lograr identificar si dentro de su expresión oral conseguían presentar de 
forma secuencial los hechos principales de su narración. Debían tener en cuenta el inicio, nudo y 
desenlace, reconocer  la cantidad de vocabulario y adecuación en la narración incluyendo si 
usaban un tono apropiado de voz. Esto con el fin de identificar si lograban apropiarse de algunas 
de las características básicas necesarias para la buena expresión oral. Frente al análisis que se 
obtuvo de los resultados arrojados en la prueba diagnóstica de oralidad se puede concluir que: 
El 68,6% (sumatoria de los puntajes más altos) de los estudiantes presentaban de manera 
secuencial los hechos de su narración, aunque algunos realizaban esta acción de forma 
sobresaliente, otros no lograron llevarla a cabo (14.4 % sumatoria de los puntajes más bajos). Por 
ende, lo mismo ocurría en la narración de los acontecimientos utilizando la línea de inicio, nudo y 
desenlace. El 17% (sumatoria de los puntajes más altos) del curso utilizaba un léxico adecuado 





para desarrollar la narración, palabras afines al tema y lograban expresar lo que se deseaba, además 
que, el mismo porcentaje 17% de niños usaban un tono de voz adecuado para expresarse. Respecto 
al puntaje total obtenido en esta prueba diagnóstica, es importante recoger que el nivel general del 
curso era básico, aunque existían varios niños con un nivel insuficiente El 63% de los estudiantes 
del curso 503 obtuvo un nivel básico en el total de la prueba de oralidad mientras que un 31% de 
estudiantes obtuvo un nivel insuficiente, lo que quiere decir que por cada 2 estudiantes que 
realizaba una buena comprensión lectora, existía 1 estudiante que tenía una insuficiente 
comprensión lectora, demostrando estadísticamente que se debía realizar un trabajo arduo en el 
salón 503 en cuanto al tema de oralidad. (Anexo 1) 
 
La prueba de producción escrita buscaba que los estudiantes realizaran una entrevista a un 
jugador de la selección Colombia y así crear tres preguntas con las posibles respuestas que daría 
el entrevistado, esto con el fin de analizar su escritura frente a los niveles pragmático, semántico 
y morfosintáctico. Para esto se tomaron como referencia 13 preguntas que recogen el análisis de 
estos niveles. Frente a los resultados arrojados se obtuvo que: 
Los estudiantes mantuvieron un buen nivel pragmático, pues se pudo observar que la mayoría 
de los estudiantes logró expresar las intenciones y los propósitos de lo que querían informar.  
Respecto al nivel semántico, se observó que existía una falencia en este, pues los estudiantes no 
lograron crear el texto en relación con el significado de cada una de las partes que lo componen y, 
por último, frente al nivel morfo-sintáctico se logró dilucidar que la mayoría de los estudiantes 
presentaban una falencia en este, pues, no lograron crear una estructura oracional y gramatical en 
el texto y no presentaron un uso adecuado de conectores y palabras. 





Por último, la prueba de comprensión de lectura, que se realizó a través de una evaluación de 
10 preguntas extraídas de la prueba diagnóstica del MEN del segundo semestre del 2013, estas 
preguntas buscaban identificar el nivel de comprensión de los estudiantes frente a interrogaciones 
de tipo pragmático, semántico y morfo-sintáctico (Anexo 2). Los resultados recogidos fueron: 
Frente a las preguntas de tipo pragmático (preguntas 4,5 y 10), la mayoría de los estudiantes 
comprendían el contexto de la pregunta e interpretaban adecuadamente su significado, aunque 
algunos estudiantes no lograron hacerlo. Dentro de las preguntas de tipo semántico algunos 
estudiantes no llegaron a comprender la estructura de los tipos de textos ni la idea general y 
tampoco lograron deducir el significado de las palabras (Anexos 3 y 4). Por último, en las 
preguntas de tipo morfo-sintáctico se observó que la mayoría de los estudiantes no comprendían 
el sistema lógico de la organización de los textos ni consideraban la falta de elementos importantes 
en la organización de los mismos (Anexo 5). 
Los resultados de las tres pruebas diagnósticas arrojaron puntos clave que dejaron en evidencia 
que la práctica pedagógica debía potenciar las habilidades comunicativas, especialmente la 
comprensión de lectura, que en gran medida dependen las otras. Sin olvidar que además deben 
estar alineadas con las políticas nacionales, la visión institucional, y la enseñanza funcional para 
que ésta corresponda a las necesidades auténticas de los estudiantes.  
 
  





2. Problema Generador 
2.1.Delimitación del problema generador de la intervención  
Teniendo en cuenta el diagnóstico realizado y las pruebas bimestrales que se les aplicaron a 
los estudiantes en el área de lenguaje, en el caso del grupo a intervenir (503) se evidenció que 
debía reforzarse la comprensión como una destreza importante. A pesar de la retroalimentación 
de las pruebas bimestrales, no se obtenían los resultados esperados, y esto reflejaba aciertos y 
errores en el proceso de enseñanza.  
Teniendo en cuenta lo anterior, el objetivo era que los estudiantes aprendieran a hacer 
comprensión de un texto y lograrán dilucidar su significado, y no solo que se quedaran en la 
capacidad de contestar pruebas. Es así que se reconoció, que la ausencia de estrategias 
sistemáticas para desarrollar la habilidad de comprensión hace que los estudiantes no solo 
reprueben evaluaciones, sino que no desarrollen conocimientos significativos frente al 
aprendizaje. Por tal razón, se buscó hacer una implementación de estrategias de lectura que 
dieran cuenta del modelo pedagógico institucional, y se buscó cualificar el proceso lector a 
través de la identificación de estrategias cognitivas para potenciar la comprensión como un punto 
importante de partida. 
2.2.Pregunta orientadora de la intervención. 
¿Cómo contribuye la implementación de estrategias de lectura de orden cognitivo en la 
comprensión de textos, especialmente instructivos en los niños del grado 503 de la jornada tarde 
del colegio Bernardo Jaramillo IED? 





2.3.Hipótesis de acción. 
Las estrategias de lectura de orden cognitivo diseñadas bajo una secuencia didáctica, permiten 
el progreso de la comprensión de lectura, inclusive el fortalecimiento de la oralidad y la 
producción escrita al desarrollar operaciones cognitivas como centrar la atención, analizar y 
sintetizar dando como resultado textos escritos como mapas mentales, resúmenes y un texto 
instructivo.  
A continuación se presenta la matriz categorial que desglosa las tres categorías, a analizar 
dentro de  la comprensión de textos con temática ambiental, las cuales constituyen el eje 
principal de esta  propuesta de intervención en el curso 503  del colegio Bernardo Jaramillo. 
Según Santiago, Castillo y Mateus (2014), la primera categoría es centrar la atención, establecida 
en el  primer momento de la lectura o prelectura  “el antes”; lo que se busca en esta primera fase  
es que los estudiantes logren enfocarse en un texto preparando aspectos como definir objetivos 
para leerlo, activar sus conocimientos previos, ser creativo al dar hipótesis sobre el posible 
contenido del texto , todo con el propósito de que el estudiante puede  despertar su interés por la 
lectura de determinado texto. La segunda categoría fue “analizar” que implica actividades como 
leer, releer dentro del segundo momento de la lectura, “el durante” en el cual se identifican 
relaciones y características, se determinan ideas principales a través del subrayado. La tercera 
categoría es sintetizar gráficamente el texto por medio de un mapa mental y a través de otro 
escrito como el resumen .De esta tres categorías surgen las subcategorías, los indicadores e 
instrumentos;  los cuales fueron aplicados a través de una secuencia didáctica que abarcó un 






































Centrar la atención 
 
Comparación entre 
actividades de lectura 
entre las guías 1, 2 y  3 
Activa conocimientos 
previos 
Expone sus ideas de manera libre para relacionar sus 
conocimientos previos 
Diagnóstico 
Portafolio del estudiante. 
Diario de campo. 
Formula hipótesis y 
objetivos 
Propone hipótesis sobre el posible tema Portafolio del estudiante. 
Diario de campo. 
Establece objetivos de 
lectura 
Establece el por qué leer un texto que se sugirió Portafolio del estudiante. 






actividades de lectura 
de las guías, 1, 2 y 3) 
Identifica subtemas e 
ideas principales 
Demuestra interés y entiende el ejercicio de identificar ideas 
principales   
Portafolio del estudiante. 
Diario de campo. 
Relee Identifica subtemas en cada párrafo con acompañamiento 
docente. 
 
Portafolio del estudiante 
Diario de campo 
Subraya ideas 
principales. 
Subraya ideas principales con acompañamiento docente. 
Usa el diccionario o deduce por contexto el significado de las 
palabras desconocidas.  
 
Portafolio del estudiante. 
Diario de campo. 
Elabora un texto  
Instructivo 
Crea un texto instructivo para explicar la elaboración de su 
producto en material de reciclaje para la feria empresarial.  
Portafolio del estudiante. 






actividades de lectura 
de las guías 1, 2 y 3 
Elabora un mapa 
mental  
Hace del mapa mental un esquema más significativo al agregar 
elementos como imágenes o le da una forma más creativa o 
llamativa a este ejercicio. 
Portafolio del estudiante 
Diario de campo 
Elabora resumen que 
dé cuenta del proceso 
Realiza síntesis de un texto instructivo relacionando las ideas 
principales de éste. Elabora un resumen teniendo en cuenta un 
texto base 1. 2 y 3 
Portafolio del estudiante 
Diario de campo 
Evaluación final  Reconoce la importancia de las estrategias de lectura para 
comprender un texto. (encuesta final) 
Portafolio del estudiante 
Encuesta 
Evaluación, encuesta  
   







2.4.Referentes teóricos y metodológicos que sustentan la intervención 
2.4.1. Sustento legal. 
El objetivo principal de la educación en lenguaje es favorecer la competencia comunicativa. 
Es por tanto que se debe llevar a cabo la adquisición y mejoramiento de las habilidades, actitudes 
y conocimientos con el propósito de que los estudiantes se desenvuelvan de manera competente, 
en contextos socialmente significativos para ellos (Lomas, 2011). A lo largo del capítulo se 
observarán estrategias de lectura que permiten desarrollar las competencias de lenguaje de 
acuerdo con el ciclo, todo en concordancia con los aspectos legales y el modelo pedagógico 
institucional.  
Según Santiago, Castillo y Mateus (2014), la enseñanza de lengua castellana se establece en 
ámbitos que se relacionan estrechamente: el legal y el teórico. Tanto la Ley General de 
Educación (1994, Art.20, lit. b) en sus objetivos generales; como los objetivos específicos de la 
educación básica primaria (Art.21.lit.c) promueven las habilidades comunicativas básicas en 
producción (hablar y escribir) y en compresión (escuchar y leer) (Santiago et al, 2014). 
En consonancia, los Estándares Básicos de Educación (MEN, 2006) privilegian para grado 
quinto (5°) el uso del lenguaje verbal en la comprensión y producción de textos, teniendo en 
cuenta las categorías gramaticales, utilización de vocabulario en diferentes contextos, el 
reconocimiento de los medios de comunicación y sus usos y por otro lado en literatura, el 
acercamiento a las diferentes creaciones literarias y sus rasgos más característicos. En los 
   







lenguajes no verbales, se hace una aproximación y análisis de sistemas simbólicos. Las 
operaciones mentales que más se favorecen son las que están centradas en la comprensión, 
organización de ideas, selección, clasificación, la comparación e inferencia.  
Según la Secretaria de Educación Distrital (SED) en referentes didácticos para tercer ciclo, 
actualmente la enseñanza del lenguaje va más allá de reglas gramaticales y la corrección 
idiomática. Las habilidades comunicativas (escuchar, hablar, leer, escribir y comprender) son 
vistas como destrezas que se dan en ámbitos naturales y que el docente debe aprovechar para 
enseñar a los estudiantes a partir de las experiencias y vivencias obtenidas en el aula (Guzmán, 
Varela y Arce, 2010).  
Smith (citado en Guzmán et al, 2010) afirma que el lenguaje no puede estar separado de sus 
usos, que son múltiples. Los estudiantes todo el tiempo están oyendo, hablando, leyendo, 
escribiendo y pensando, sin tener en cuenta en qué clase están o con cuál profesor; por lo tanto, 
todos los profesores influyen en el aprendizaje del lenguaje. En consecuencia, la oralidad sirve 
para transmitir las herencias culturales, favorecer el diálogo y la resolución de conflictos entre 
los estudiantes o con los adultos que interactúan. Tal como lo afirma Ong (citado en Guzmán, 
Varela y Arce, 2010) la oralidad se complementa con la escritura, así mismo, Halliday (citado en 
Guzmán, Varela y Arce, 2010) afirma que es importante valorar en igual medida al lenguaje oral 
(escuchar y hablar) como a la escritura, pues los puntos de vista expresados en el habla son 
distintos a los del lenguaje escrito. Tanto la oralidad como la escritura son habilidades que se 
   







complementan y se deben trabajar sin desligarse, es necesario aprovechar el contexto 
sociocultural de los estudiantes para que aprendan significativamente a partir de sus propias 
experiencias con el lenguaje.  
      Por consiguiente, el colegio Bernardo Jaramillo IED, dentro de su PEI, adopta las políticas 
legales mencionadas anteriormente y los requerimientos exigidos por el MEN más las 
orientaciones pedagógicas nacionales referenciadas en los planes de estudio, el horizonte 
institucional y el modelo pedagógico (Gómez, Mora y Ortiz, 2016).  
Desde el interés pedagógico se determina un marco teórico que permite señalar desde las 
categorías de análisis los elementos que sustentaron el ejercicio investigativo. Por tal razón, se 
hizo un recorrido por los principales conceptos acerca de la comprensión lectora desde una 
orientación cognitiva.  
2.4.2. Comprensión Lectora. 
En cuanto al acto de leer, antes que nada, es un derecho dentro de la inclusión social. En una 
sociedad letrada, se aprende a leer para encender la creatividad, la curiosidad, dejar volar la 
imaginación a través de otros mundos, para alivianar la tristeza, para reflexionar 
introspectivamente y mirar el legado común a todas las razas, culturas y sociedades, para llegar 
así a la compresión como fin último (MEN, 2014, p.8). 
Leer es definido como “un proceso de construcción de significados a partir de la interacción 
entre el texto, el contexto y el lector” (MEN, 1998) desde la óptica del proceso de darle 
   







significado a lo que se lee, estos tres factores unidos determinan la comprensión enmarcada en 
una visión interactiva de la lectura. 
La compresión se concibe entonces como, una reconstrucción de significados a partir de 
ciertas pistas contenidas en el mismo texto, que mediante operaciones mentales (de orden 
cognitivo) el lector les va dando sentido (MEN, 1998). Mediante este proceso de interacción se 
produce otro texto, el de cada lector, quien abona su conocimiento creando otro texto ligado al 
primero. 
Partiendo de lo anterior, el MEN (1998) aduce que más importante que leer rápido es llegar a 
la comprensión. Pues comprender que un texto significa dar cuenta del mismo, señalando sus 
ideas y la forma en cómo se relacionan. Entonces, para mejorar la lectura hay que tener en cuenta 
las características de los textos “superestructura”, sus componentes semánticos y significativos 
concernientes al léxico.  
2.4.3.  Aspectos cognitivos y metacognitivos de la lectura. 
Un texto está compuesto de tres grandes aspectos: “La macro-estructura o ideas globales, lo 
intertextual o la relación del texto con otros, además del contexto (extra-textual) que da cuenta de 
los componentes políticos o ideológicos” (MEN, 1998, p.37). 
Solé (1998), una de las autoras españolas más reconocidas por sus aportes investigativos en 
comprensión de lectura, habla de estrategias de lectura definidas como “procedimientos de orden 
elevado que implican lo cognitivo y metacognitivo en la enseñanza que no pueden ser tratadas 
   







como técnicas precisas, recetas infalibles o habilidades específicas” (p.61). Es decir, la lectura 
sería enseñada desde el pensamiento estratégico, visto este como la capacidad para dar 
soluciones flexibles y acordes a distintas situaciones de aprendizaje. Por tanto, cuando se enseña 
se deben incluir las estrategias de lectura dentro de los contenidos para así desarrollar en los 
educandos una buena comprensión de textos. Pues, como afirma la autora “estas no emergen de 
la nada, ni se desarrollan ni maduran solas “O se enseñan - o no se enseñan-y se aprenden o –no 
se aprenden” (p.59). Finalmente, cuando se integran las estrategias de lectura a la enseñanza se 
debe priorizar la construcción y usos de procedimientos generales que pueden ser transferidos a 
situaciones de lectura en diferentes tipos de textos. Se evidenciará un aprendizaje significativo al 
abordar estos contenidos con el objeto de fomentar la competencia lectora en los estudiantes. 
Dentro de los Lineamientos Curriculares del MEN (1998), el proceso de compresión lectora 
se distingue por: “Los componentes cognitivos y metacognitivos; éstos últimos relacionados con 
la habilidad para reflexionar sobre su propio proceso de comprensión, incluyendo el 
conocimiento que el lector tiene de sus habilidades y recursos en función de la naturaleza de los 
materiales de lectura y de las demandas de la tarea. Así, por ejemplo, puede ser consciente de 
que, si no se entiende alguna parte del texto, puede devolverse y releerlo o avanzar en la lectura 
para deducir el significado por contexto.   Sin embargo, es importante anotar que la conciencia 
de estas estrategias no asegura que el lector se haga más activo durante el proceso de lectura, de 
ahí la importancia del control por parte del docente” (p.66).                  
   







2.4.4. Estrategias de Lectura de orden Cognitivo. 
Para este trabajo se eligieron las estrategias de orden cognitivo asociadas estrechamente a la 
metacognición. Basándose en la propuesta de los autores del libro didáctica para la lectura (una 
propuesta sustentada desde la metacognición). Estas estrategias abordan los tres momentos de la 
lectura y a su vez tres grandes procesos cognitivos: Antes o prefectura: centrar la atención 
(conocimientos previos, elaboración de hipótesis predictivas y elaboración de los objetivos de la 
lectura). Durante la lectura: analizar (lectura, búsqueda palabras desconocidas en el diccionario 
o por contexto o subrayado de ideas principales y determinación de subtemas) y, por último, la 
pos lectura: sintetizar (elaboración del mapa mental y resumen).  Cada estrategia implica una 
explicación de cómo deben realizarse además de modelarse por parte del docente para que el 
estudiante reconozca como se hacen y después de manera natural vaya adquiriendo destreza en la 
selección de estrategias para mejorar su comprensión de lectura (Santiago et al, 2014). 
2.4.1.1 Estrategias para centrar la atención (prelectura):  
Según Santiago et al (2014) centrar la atención está asociado a la planificación u organización 
de la tarea, en este caso la lectura de un texto, ya que no es igual leer por entretenimiento que 
leer para resumir un texto dando cuenta de sus ideas globales. Teniendo claridad en el objetivo 
del por qué se lee determinado texto será más fácil abordarlo ya que, se habrá determinado el por 
qué leerlo. Además, al estudiante tener claridad de cuál es el objetivo de lectura leerá más 
enfocado y con una meta clara a perseguir y el hecho de activar los conocimientos previos hace 
   







que ponga de manifiesto su teoría del mundo y de las cosas para que luego relacione el antiguo 
con el nuevo conocimiento y éste se amplíe o modifique. Más las hipótesis que el estudiante 
pueda hacer sobre el contenido del texto hará de alguna manera que el estudiante se proponga 
constatar si sus predicciones fueron ciertas o no. 
2.4.1.2 Estrategias para analizar (durante la lectura) 
Como afirma Santiago et al (2014) estas estrategias están asociadas a las operaciones 
mentales de análisis como abstracción, análisis, comparación, clasificación, organización, 
identificación, recordación, representación y elaboración. Cuando el estudiante se enfrenta a un 
texto hay una interacción, un diálogo implícito se establece, el estudiante aporta sus 
conocimientos previos y realiza el trabajo cognitivo. Para que haya este tipo de cognición, es 
necesario que los lectores identifiquen afirmaciones, ideas principales  temas o subtemas de cada 
párrafo para así garantizar en buena medida la comprensión de un texto. 
2.4.1.3 Estrategias para sintetizar (poslectura) 
Para Santiago et al (2014) estas estrategias se centran en representar y elaborar, pues está 
asociado con actividades después del ejercicio lector, la organización y la escritura. Es decir, el 
lector deberá dar cuenta a través de una gráfica, su representación mental de un texto, esto le 
facilitará la organización y recordación de la información más relevante de un texto. Cuando el 
lector hace una gráfica o esquema el contenido de un texto, obtiene otra manera de organizar el 
texto que le posibilita relacionar el referente (tema) con sus referentes (subtemas). Elaborar 
   







implica sintetizar, para conseguir un nuevo texto que presenta de forma compacta las ideas 
principales de un texto. Todas las anteriores estrategias para dar como producto final, un texto 
nuevo: el resumen, el cual dará cuenta de la comprensión de un texto. 
       En síntesis, al igual que los autores que inspiraron esta propuesta se eligieron tres grandes 
procesos cognitivos: centrar la atención, analizar, y sintetizar. Por lo tanto, la propuesta de 
intervención se basó  en los tres momentos de la lectura que a su vez desarrollan tres procesos 
cognitivos pertinentes a cada etapa. Las subcategorías (estrategias de orden cognitivo) 
procedentes de las categorías ya mencionadas  que a la vez son conceptos que dan sentido a la 
intervención quedan definidas  de forma explícita en la tabla presentada a continuación: 
 
   





























Para Solé (1998) es importante utilizar diversos recursos que puedan aportarles a los alumnos algunas ideas o 
conocimientos relacionados con el tema, pues esto será de gran utilidad para logar entender, interpretar, utilizar y 
atribuirle significado a los textos. Dichos recursos se deben elegir de acuerdo a la necesidad del tema o del texto, Solé 
(1998) menciona tres recursos que se pueden utilizar: Dar alguna información general sobre lo que se va a leer: este punto 
no se trata de explicar el contenido, sino de indicarles a los estudiantes la temática que posee el texto con el fin de que 
puedan relacionarlo con sus propias experiencias, cuando el maestro intenta dar algunas pistas para abordar el texto se 
asemeja a “construir contextos mentales compartidos” termino creado por Edwars y Mercer (1988, citado en Solé, 1998, 
p.91) y que se refiere a generar una comprensión compartida por lo menos en los rasgos generales. El segundo recurso 
es ayudar a los alumnos a fijarse en determinados aspectos del texto que pueden activar su conocimiento previo: frente a 
este recurso se puede hacer referencia a las imágenes, los subtítulos, los cambios de letra, diferentes expresiones, etc., 
que le puedan indicar pistas acerca del texto. El último recurso que menciona el autor es animar a los alumnos a que 
expongan lo que conocen sobre el tema: frente a este, se resalta la idea de que los mismos estudiantes se atrevan a expresar 
lo que conocen del texto o algún tema que lo compone siendo en este caso el profesor el que modela y direcciona las 






Para lograr establecer predicciones sobre el texto es importante basarse en los aspectos de este, como superestructura, 
títulos, ilustraciones, encabezamientos, autores, etc., y en las experiencias y conocimientos propios que se tengan del 
contenido del texto. Este tipo de acciones hace que los alumnos lectores conviertan la lectura en algo propio y 
reconozcan que las aportaciones que se le hacen al texto son necesarias, se van dando cuenta que la lectura es un medio 





Plantear preguntas acerca del texto que se va a leer genera para los lectores-alumnos el uso de los conocimientos 
previos creando una consciencia de lo que se sabe y de lo que no, y le indica al maestro cual es la posición o la 
   







 situación en la que está el texto frente al lector y así puede ajustar la intervención. La creación de preguntas para el 
texto enriquece el deseo del lector por seguir en el texto y encontrar las respuestas (Solé, 1998).   
 
Estas tres herramientas anteriores contribuyen a que el lector comprenda que posee antes de iniciar un esquema, que le 

















Solé (1998) menciona que uno de los problemas que más se presenta a la hora de leer es la incomprensión, por lo 
que el lector debe elegir si realiza alguna acción compensatoria o no para esta dificultad. La autora refiere que muchas 
veces los lectores infieren que la frase, fragmento o palabra no es esencial para la comprensión y su acción 
compensatoria o estrategia es ignorar, pero cuando dicha palabra, frase o fragmento es repetida muchas veces dentro 
del texto, esta estrategia no funciona. En varias ocasiones el mismo texto se encarga de desenmarañar el significado de 
dicha información y por ende se deduce por contexto, pero cuando esta estrategia tampoco funciona es indispensable 
acudir a una fuente externa.   
 
Subrayado de  
ideas 
principales 
El subrayar las ideas principales como estrategia, potencializa la asimilación del texto pues ayuda a centrar la 
atención en los conceptos destacados y en los que para el lector son importantes y así facilitar la comprensión del texto. 
Además ayuda a diferenciar las ideas centrales de las secundarias (Alonso y Fernández, 1991).  
 Determinación  
de subtemas 
Para Santiago et al (2014), este tipo de estrategias son fundamentales para el análisis que se quiere lograr durante la 
lectura, identificar la estructura del texto, los temas, los subtemas aporta en gran medida al desarrollo de dicho análisis. 
Dentro de esta estrategia es indispensable ir acoplando estrategias como: identificación de afirmaciones, subrayado, 
análisis de oraciones, toma de notas, búsqueda de palabras desconocidas, generar preguntas orientadoras, etc., pues esto 
ayuda a la identificación de la organización del texto. 
 
Estrategias de Pos Lectura 
   














Para Roig y Araya (2013) el mapa mental es una estrategia didáctica que sirve para estructurar los conceptos del 
tema de forma lógica y parecida a como el cerebro procesa la información, esta estrategia favorece el aprendizaje de los 
conceptos encontrados en el texto y además permite la asociación y conexión entre los mismos logrando un análisis y 
una reflexión. Los mapas mentales facilitan la construcción de un aprendizaje significativo cuando se logra enlazar los 
conocimientos adquiridos en este con las experiencias previas, dicha conexión es necesaria para enfrentar distintas 




Para Van Dijk (1983, citado en Solé, 1998), a la hora de que el lector resuma un texto debe utilizar cuatro reglas 
fundamentales: omitir, seleccionar, generalizar y construir o integrar, estas reglas ayudan a entender que el nuevo texto 
elaborado va a ser creado de acuerdo con los propios esquemas de conocimiento, con lo que se interpretó del texto y de 
acuerdo con sus propósitos de lectura. La autora propone que los textos expositivos son adecuados para que los 
alumnos aprendan a resumir como medio de comprensión y siempre en pro de los objetivos de lectura pensados, 
consiguiendo al final un texto que logre sintetizar y a la vez englobar la estructura y el significado del texto leído.   
 
   







2.4.5. Tipologías textuales 
Para la presente propuesta se abordó  textos instructivos  y narrativos dentro de una secuencia 
didáctica, por tanto, se especificará cuáles son los rasgos característicos de estas tipologías. 
Para la implementación de la propuesta de intervención, se abordó más ampliamente textos 
instructivos, debido a que tienen la característica de ser útiles para los niños y significativos al 
servir de guías para la elaboración de  manualidades, recetas, entre otros, desarrollando el 
aprendizaje autónomo. Cuando el educando es capaz de seguir instrucciones sin permanente 
orientación del docente, está en capacidad de comparar informaciones y fortalecer la 
comprensión de esta clase de textos.  
Entre las características principales de este tipo de texto, se encuentran, la claridad y precisión 
que deben poseer las indicaciones, además de usar un lenguaje sencillo y adecuado con la 
finalidad que todos los lectores entiendan las instrucciones del texto que están leyendo y puedan 
realizar de manera correcta las indicaciones dadas. Es decir, que, si el texto instructivo está 
redactado de manera correcta y en orden cronológico, y la persona ejecuta el procedimiento de 
manera correcta de acuerdo con la secuencia de las actividades, el resultado debe ser que el 
procedimiento, la receta, las indicaciones dadas, se ejecuten bien. 
      Por otro lado, la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) define los textos 
narrativos como historias o acontecimientos que les suceden a sujetos, bien sean humanos,  
   







animales u objetos y a los que se les presentan sucesos en un tiempo y espacio determinado 
(UNAM, 2010).   
2.4.6. Referentes metodológicos: Aprendizaje Significativo 
Para lograr uno de los más relevantes propósitos de esta propuesta, que es la articulación con 
el modelo pedagógico de la institución, se analiza el concepto de aprendizaje significativo y su 
relación con la didáctica de las clases y así sustentar por qué al implementarse estrategias para la 
comprensión, el estudiante estaría aprendiendo significativamente. 
De acuerdo con Ausubel y colaboradores (1978), la enseñanza debe estar provista de 
estrategias motivantes que tengan en cuenta la metodología de aprender y los resultados del 
aprendizaje para aplicarlos en diferentes contextos y hacer del aprendizaje una actividad con 
sentido, en el que los estudiantes puedan relacionar los conocimientos previos con los nuevos, 
teniendo como resultado ampliar o resignificar el conocimiento anterior. 
Por tanto, es importante profundizar en el aspecto del contexto como componente 
fundamental para que haya un verdadero aprendizaje significativo, el reciente modelo de la 
cognición situada, hace énfasis en el aprendizaje como producto del contexto, la actividad y la 
cultura. El modelo de la cognición situada está basado en las teorías socio-culturales de 
Vygotsky, entre otros (Díaz, 2003).   
Esto significa que desde una visión vygotskiana, el aprendizaje implica el 
entendimiento e internalización de los símbolos y signos de la cultura y grupo 
   







social al que pertenece, los aprendices se apropian de las prácticas y herramientas 
culturales a través de la interacción con miembros más experimentados. De ahí la 
importancia que en esta aproximación tienen los procesos de andamiaje del 
enseñante y los pares, la negociación mutua de significados y la construcción 
conjunta de los saberes. Así, en un modelo de enseñanza situada, resaltarán la 
importancia de la influencia de los agentes educativos, que se traducen en 
prácticas pedagógicas deliberadas, en mecanismos de mediación y ayuda ajustada 
a las necesidades del alumno y del contexto, así como de las estrategias que 
promuevan un aprendizaje colaborativo o recíproco. (Díaz, 2003, p.2) 
Teniendo en cuenta lo anterior, los docentes ejercen un rol mediador con el fin de jalonar el 
aprendizaje y el desarrollo de cada niño; debido a que cada ser humano nace con habilidades 
mentales: algunas son la atención, la percepción y la memoria que se deben ejercitar a través del 
aprendizaje escolar.  
conocimientos, que el niño va complementando a través del tiempo a partir de la interacción 
social en diferentes contextos: escuela, hogar, amigos entre otros (Vygotsky, 1930). 
Para poner en práctica algunos postulados de la teoría de aprendizaje mencionada el rol del 
docente debe ser de mediador entre el niño y el aprendizaje abriendo un abanico de posibilidades 
didácticas que conlleven un proceso de enseñanza- aprendizaje, donde al niño se le proponga 
   







superar retos con el objetivo de aprender, en este caso por medio de una secuencia de estrategias 
que favorecen la comprensión significativa de textos. 
2.4.7. Secuencia didáctica 
Para el tema de esta propuesta que es la comprensión, se eligió la secuencia didáctica como un 
“instrumento que permite organizar de manera sistemática  e intensa las tareas de los estudiantes 
y el profesor entorno a un tema de estudio” (Ramírez, 2010, citado en Santiago et al., 2014). 
 Es decir, se pretende llevar un  orden de acciones didácticas,  las cuales están vinculadas por 
un hilo conductor encaminadas a un objetivo de aprendizaje. También esta  tiene presente “la 
interacción docente estudiante, el contexto educativo  y todos los materiales de soporte que 
permiten el desarrollo de las acciones educativas en sí (Santiago et al, 2014, p.111). En este 
trabajo la secuencia didáctica relaciona las estrategias de orden cognitivo según los momentos de 
la lectura  y a la vez procesos mentales bajo una serie de actividades que incluyen ambientación, 
juegos, películas, desarrollo de guías y exposiciones para conseguir un objetivo tanto pedagógico 
como formativo sobre el medio ambiente. 
En conclusión, la educación lingüística tiende a privilegiar la competencia comunicativa 
como objetivo primordial y básico de la enseñanza del lenguaje (Lomas, 2010), debido a que esta 
es vista como una herramienta que facilita a los estudiantes desenvolverse en situaciones y 
contextos culturalmente significativos. 
   







3. Ruta de acción 
Basados en las referencias teóricas, se diseña un plan de intervención que tendrá en cuenta 
los objetivos, una metodología y una secuencia de actividades según cronograma. 
3.1.Objetivos de la intervención 
3.1.1. Objetivo general.  
Implementar estrategias de lectura de orden cognitivo para promover la comprensión de 
textos, en el curso 503 del grado quinto de primaria del Colegio Bernardo Jaramillo, jornada 
tarde. 
3.1.2. Objetivos específicos. 
• Elaborar un diagnóstico donde se pueda evidenciar los conocimientos previos sobre el 
texto instructivo y los hábitos de lectura en los estudiantes del grado 503 del colegio Bernardo 
Jaramillo IED jornada tarde a través de encuestas y preguntas abiertas. 
• Aplicar una secuencia didáctica para incentivar el uso de estrategias de lectura cognitivas 
y así cualificar la compresión lectora tomando como referentes de tipología textual: (dos textos 
instructivos y uno narrativo) con temáticas sobre parque naturales y el reciclaje. 
• Evaluar a través de una encuesta y una prueba escrita la eficacia de las estrategias de 
lectura de orden cognitivo después de la aplicación de la secuencia didáctica con temática 
ambiental. 
   







3.2.Propósitos del aprendizaje  
Con la implementación de una secuencia Didáctica, el propósito fue lograr que los estudiantes 
mejoraran su comprensión. Primero, relacionando lo que ya saben con los nuevos aprendizajes, 
para luego poner en práctica habilidades de lectura basados en estrategias de orden cognitivo, 
que les permitieran avanzar en su aprendizaje de una manera significativa al llevar a cabo 
operaciones cognitivas. Todo lo anterior articulado con las competencias para grado 5° según los 
estándares de lenguaje y el plan de estudios institucional.  
Para los propósitos de aprendizaje se tuvo en cuenta los estándares aquí mencionados: 
Tabla 3.Estándares para grado  5 asociados a las estrategias cognitivas para la comprensión 
 
Otros objetivos de aprendizaje según el plan de estudios o determinados para esta propuesta 
de intervención fueron: 
• Desarrollar algunas estrategias cognitivas para el mejoramiento de la comprensión de 
textos. 
Estándares Para lo cual el estudiante 
Comprende diversos tipos de texto, 
utilizando algunas estrategias de 
búsqueda, organización y almacenamiento 
de la información. 
- Lee diversos tipos de texto: informativo, narrativo, argumentativo, 
explicativo y descriptivo. 
- Identifica la intención comunicativa de cada uno de los textos 
leídos. 
-Identifica algunas estrategias para buscar, seleccionar  y almacenar 
información: resúmenes, cuadros sinópticos, mapas conceptuales y 
fichas 
Elabora hipótesis de lectura acerca de 
las relaciones entre los elementos 
constitutivos de un texto literario y entre 
éste y el contexto. 
-Propone hipótesis predictivas acerca de un texto literario, 
partiendo de aspectos como título, tipo de texto, época de la producción 
-Relaciona las hipótesis predictivas que surgen de los textos que 
lee, con su contexto y con otros textos, literarios o no. 
   







• Desarrollar procesos de pensamiento como centrar la atención, analizar y sintetizar a 
través de estrategias cognitivas 
• Elaborar un mapa mental y un resumen como resultado final de estrategias usadas en los 
tres momentos de la lectura: (antes, durante y después). 
• Comprender la estructura de un texto instructivo y aplicarlo en la creación de un de texto. 
3.3.Participantes 
Las edades de los estudiantes del curso que se intervino oscilaban entre los 9 y 12 años de 
edad, siendo 35 alumnos en el curso (21 niños y 15 niñas), algunos estudiantes llevaban ya varios 
años en el colegio mientras que otros tenían 2 o 1 año de antigüedad, solo uno de los estudiantes 
era nuevo (Anexo 6). Un poco más de la mitad de los estudiantes viven con sus dos padres. La 
mayoría pertenecen al estrato 2. Un alto porcentaje de los padres cuenta con un nivel de estudio 
básico de bachillerato y se dedican a trabajos comunes. Un 80% de los estudiantes del grado 503, 
presentaba un desempeño deficiente en el área de lenguaje, según los resultados arrojados en la 
prueba saber bimestral 2017 (Anexo7). Por ser este el grupo a intervenir se solicitó a los padres 
de familia firmaran un consentimiento informado (Anexo 8). 
3.4.Estrategia didáctica y metodológica  
Se desarrolló una secuencia didáctica para que los estudiantes aprendieran significativamente 
a partir de una planeación de actividades encadenadas entre sí, con objetivos orientados a lograr el 
aprendizaje de las estudiantes, y en este caso específico, estrategias para mejorar la comprensión de 
   







lectura. La propuesta se organizó desde una ambientación lúdica, un video foro, tres guías-
talleres y una exposición para intensificar la comprensión de lectura en los estudiantes durante el 
trascurso de 12 semanas.  Adicionalmente, en esta etapa de implementación de la propuesta de 
intervención se aplicaron instrumentos como: el diario campo, el portafolio de los  estudiantes, 
una encuesta y una evaluación, como insumos indispensables para registrar y recolectar la 
información en este tipo de sistematización  para la reflexión del documento (Ortiz, 2017). 
Por tanto, el diario de campo y el portafolio de los estudiantes  fueron instrumentos de registro 
durante y después del desarrollo y aplicación de cada sesión atendiendo a los momentos de la 
clase. Además de tomar fotografías, y un vídeo para un momento clave como la exposición de un 
producto en material de reciclaje que evidenciaron la experiencia y las actividades más 
importantes desarrolladas durante las sesiones. 
En el diario de campo se documentó las diferentes etapas, sesiones de clase, y categorías 
como: desarrollo de las estrategias de lectura, práctica pedagógica del maestro encaminada al 
modelo institucional del aprendizaje significativo, aprendizaje de los estudiantes y las 
reflexiones. Se buscaba en ese momento una reflexión sobre las estrategias para mejorar la 
comprensión descrita en la secuencia didáctica si estaban siendo atractivas, pero, sobre todo, 
pertinentes; sí cumplían con los objetivos trazados. También se registró las fases de la propuesta: 
Fase 1 Prueba diagnóstica y ambientación Fase 2. Desarrollo estrategias para la lectura 
comprensiva y producción escrita de un texto instructivo. Observar sesiones (aciertos, 
   







desaciertos) de la metodología. La organización del aula, el ambiente escolar cómo se percibió. 
El trabajo individual y colectivo. Fase 3 Evaluación y cierre. 
3.5.Planeación de actividades y desarrollo de la secuencia didáctica  
Esta propuesta de intervención abordó una secuencia didáctica organizada para 12 sesiones. 
La primera sesión correspondió a la ambientación, las ocho sesiones restantes abordaron 3 
momentos de la lectura para que el estudiante tuviera la oportunidad de mejorar sus prácticas 
lectoras de manera procesual, a través de estrategias cognitivas, que a su vez se trabajaron en 4 
fases. Se buscaba desarrollar 3 grandes procesos mentales como eran centrar la atención, analizar 
y sintetizar. También esta propuesta tomó como referencia las situaciones didácticas propuesta 
por Santiago et al. (2014) mencionadas en apartados anteriores. 
       La propuesta se realizó en tres fases: 
3.5.1. Fase 1: Diagnóstico: Ambientación 
A través de un juego de ambientación más la aplicación de una encuesta sobre hábitos lectores 
y preguntas sobre el texto instructivo, se determinaron algunos conocimientos previos de los 
estudiantes sobre la lectura y algunas tipologías textuales como el texto instructivo. Además se 
buscó que los participantes se motivarán con este proceso a través de la proyección de una película 
(Anexo 9). 
   







3.5.2. Fase 2.  Desarrollo de estrategias para la lectura comprensiva y producción 
escrita de un texto instructivo 
En esta fase se desarrolló la metodología de las clases a través de dos guías taller y una 
planeación de un texto escrito instructivo. Dicho texto quedó plasmado en una cartelera como 
producto que fue  presentado en la exposición anual de la Feria Empresarial de la institución.  
Para lograr lo anterior, se implementó la siguiente metodología de acuerdo con las estrategias 
anteriormente planteadas.  
3.5.2.1.Antes o pre lectura: Centrar la atención. 
En este momento se realizó la preparación para leer el texto. A través de una guía-serie de 
preguntas en las guías –talleres (Anexo 10) donde también se explicaba cómo realizar una 
manualidad llamada “El ratón bailarín” Para lograr esto fue necesario retomar los aspectos 
previos del ejercicio lector con estrategias cognitivas tales como planear la actividad, definir el 
objetivo de lectura, explorar el texto, hacer predicciones y activar conocimientos previos; además 
de ayudar a formular hipótesis (Santiago et at, 2014). 
3.5.2.2.Durante le lectura 
 
Este momento correspondió a una serie de acciones pedagógicas  para implementar las 
estrategias de comprensión, dichas acciones fueron: 
-Enseñanza explícita: Se explica la importancia de las estrategias de comprensión utilizadas 
en este proceso de la lectura. 
   







-Modelado: La profesora  retoma los textos sobre el reciclaje y el parque natural Chingazá  
presentando primero los elementos de la macro-estructura  y presentando las afirmaciones 
asociados a los subtemas. La docente entonces fue la guía en el proceso de cómo realizar el 
subrayado y la deducción  de afirmaciones claves en los párrafos. 
Aplicación: El estudiante basado en los  textos del reciclaje y del parque Natural Chingazá,  
elabora su  propio mapa mental sobre los mismos.  
3.5.2.3.Después de la lectura. 
La elaboración de los resúmenes: Este aspecto estuvo asociado a  la pos lectura. Se usó el 
resumen como estrategia para articular todas las estrategias cognitivas y para procesar 
información, con el fin de construir significado, recordarlo y poder utilizarlo de forma adecuada 
en otras circunstancias.  
En este caso los estudiantes elaboraron el resumen sobre los textos mencionados (Anexo 11 y 
12) usando la estrategia del mapa mental. 
3.5.3. Fase 3 
Esta última fase correspondió a la evaluación del proceso de las estrategias cognitivas  a 
través de una guía final (G3)  como se muestra los resultados a continuación donde las le tras 
representan A, aceptable; B (bajo); y  S (superior) Además de la aplicación de una última 
encuesta sobre percepción de la clase, que se explicará en la parte de ambientación de clase. 
   








Figura 2. Evaluación final (guía No 3) 
 
3.6. Instrumentos de evaluación de los aprendizajes 
Diagnóstico: Se realizó a través de la determinación de los hábitos lectores de los 
participantes. Para este propósito se aplicó una encuesta y se recogieron impresiones de los 
conocimientos previos de los estudiantes con respecto al texto instructivo. Esto se realizó a 
través de un juego con la población participante. Este diagnóstico previo a la intervención busco 
favorecer la comprensión con respecto al grupo y la identificación de las preferencias lectoras del 
mismo. 
Encuesta: Realizada con el fin de determinar la percepción de los participantes con respecto a 
las clases. Esta encuesta tuvo una aplicación al final del proceso. 
Evaluación final: Esta evaluación se realizó a través del texto “Marcos y el reciclaje de 
Sandra”. El fin último de la evaluación fue identificar la apropiación de los niños con respecto a 









   







4.  La sistematización 
4.1.Descripción de la intervención 
En este capítulo se sistematiza el trabajo desarrollado en el periodo comprendido entre el 14 
de septiembre de 2017 hasta el 01 diciembre del mismo año.  La propuesta de intervención 
mencionada en apartados anteriores quedó plasmada en evidencias como portafolios y carteleras 
de textos instructivos, y finalizó con la exposición de un producto final en material de reciclaje 
que fue entregado en la feria de gestión empresarial, y una guía taller como evaluación final. 
La intervención se llevó a cabo con 33 estudiantes del Colegio Bernardo Jaramillo, la 
planeación se desarrolló totalmente. Hubo sesiones donde se modificaron los tiempos para la 
implementación de acuerdo con lo previsto. La intervención constaba de 9 semanas, distribuidas 
en 10 sesiones de clase, no obstante, la propuesta se extendió a 12 semanas debido a que era 
necesario ajustar el tiempo de acuerdo con el requerimiento de los ejercicios; generalmente las 
sesiones eran de 90 minutos, excepto las sesiones de los días 10, 11 y 13 octubre que tuvieron 
una duración de 45 minutos cada una. 
4.2.   Reflexión sobre las acciones pedagógicas realizadas 
4.2.1. Fases 
4.2.1.1.Fase 1. Ambientación 
Se inició el día 14 y 15 de septiembre de 2017, en esta fase los estudiantes diligenciaron una 
encuesta sobre hábitos y gustos lectores. Al día siguiente por parejas respondieron la pregunta 
   







¿por qué es importante leer? Y las respuestas a esta pregunta permitieron a la profesora hacer una 
lluvia de ideas sobre las opiniones recogidas. La encuesta sobre percepciones lectoras de los 




















Figura 5. Encuesta  de hábitos lectores .Preg 6 
 
 
Figura 6. Encuesta de hábitos lectores .Preg7 
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     Teniendo en cuenta los gráficos de la encuesta sobre percepciones, se puede afirmar que 
para la mayoría era importante leer, un poco más de la mitad tuvo dificultades para aprender a 
leer. No obstante, al 52% del grupo les parecía agradable la lectura, entendían lo que leían, y 
cuando leían se fijaban en el título de un libro. En cuanto a sus gustos lectores preferían relatos 
de terror, pero no le gustaba leer en público. Finalmente un promedio del 15%  de la población 
participante encuentra en la lectura poca diversión. 
 Adicionalmente, se realizó una lluvia de ideas donde los participantes indudablemente 
reconocían la importancia de leer y su implicación en la vida académica. Fue un ejercicio muy 
entretenido para ellos, dado que todos aportaron ideas que se consignaron en el tablero. Por otro 
lado, para examinar cómo escribían textos instructivos,  se diseñó una dinámica en la cual los 
niños inventaron un juego con materiales de reciclaje al que debían anexarle su respectivo texto 
instructivo, para que otros grupos al leer el juego entendieran cómo debían jugarlo.  
Quienes participaron mostraron muy buena disposición durante la actividad “20 estudiantes 
votaron que les parecía claro el juego de E12 y 19 estudiantes vieron un poco de desorden al 
final de la actividad por el “reguero” de agua, pese a esto a los 33 estudiantes les gustó mucho la 
actividad.” (Diario de campo No 2.Percepción de la maestra.21, 09,2017; líneas, 68-69).  
Al finalizar la actividad, la profesora recogió algunos textos instructivos para revisar cómo los 












estructura más definida, ya que se les había indicado a nivel general cómo podrían redactar este 
tipo de textos. (Ver en anexo 14) 
                      
Figura 7. Diario de campo No 2                                      Figura 8. Diario de campo No 2 
         En este primer ejercicio la población participante realizó su primer texto instructivo de 
un juego, de manera libre y lógica. Tuvieron en cuenta tres partes del texto instructivo: nombre 
del juego, los materiales que usaron para crearlo y los pasos (como se les había advertido) para 
que los otros grupos al leerlos pudieran jugarlo. Se observó que cometieron errores ortográficos 
predecibles. Algunas de las opiniones de los niños sobre este ejercicio fueron: 
Estudiante (E) E2: Me gustó las instrucciones del juego de E33 porque decía, cómo jugar, 
cuántos participantes y los puntos que se obtenían. Otro estudiante: el de E2 difícil no 
entendí las instrucciones. Otro estudiante: el del pez era chévere, pero no se entendía casi 












difícil (Diario de campo No 2. Aprendizaje de los estudiantes.21, 09, 2017; líneas, 54-
65). 
Como se puede observar estas fueron las impresiones de algunos participantes, para unos fue 
difícil entender las instrucciones de algunos juegos por la falta de legibilidad de la letra y de que 
las instrucciones no eran claras. Otro grupo de estudiantes les gustó y entendieron un poco más 
las instrucciones escritas por otros grupos. Este escrito fue el punto de partida de un texto 
instructivo que elaborarían para la exposición de sus productos en material de reciclaje bajo el 
marco del proyecto de gestión empresarial. 
Para finalizar esta fase los niños vieron la película “Wall-E” la cual trataba sobre el tema del 
reciclaje, el cuidado del planeta a nivel ambiental, el tratamiento de las basuras, el futuro de la 
humanidad si no se cuida la vegetación, etc. Luego se les pidió que realizaran un cartel 
informativo sobre productos que contaminan el medio ambiente (papel, plástico, pilas, cartón) y 
explicaran cinco razones sobre el por qué reciclar ese producto, y así comprender mejor el 
mensaje de la película y la temática del medio ambiente. La intención de toda la fase de 
ambientación era que los estudiantes se contextualizarán con la temática ambiental y se llevaran 
un gran mensaje “sobre lo que significa cuidar el medio ambiente; reconociendo elementos que 
perjudican y cómo pueden ser estos reciclados y las razones de por qué deben ser reciclados” 












4.2.1.2. Fase 2 
 En esta fase se implementaron dos talleres guías. El primer taller (G1) se utilizó como 
modelo para introducir a los niños en las estrategias de lectura. El segundo taller (G2) fue el 
repaso de las estrategias trabajadas en el taller de modelado G1. Los talleres guías fueron 
seleccionados por sus temáticas ambientales, con el fin de que los participantes ampliaran sus 
conocimientos sobre el cuidado de los parques naturales, la importancia de reciclar y proteger el 
medio ambiente.  
Una de las finalidades de esta intervención era ayudar a los estudiantes en la elaboración de 
un texto instructivo que explicara cómo realizaron sus productos (cartucheras, lámparas, 
juguetes, materiales para decorar) en materiales de reciclaje, los cuales expusieron en la feria 
empresarial de final de año con apoyo de una cartelera. 
4.2.1.3.Fase 3 Evaluación y cierre 
 Por medio de la guía (G3) “Juanito y el reciclaje”, los participantes fueron evaluados para 
determinar hasta qué punto habían comprendido las estrategias de lectura. Esta prueba se podría 
definir como evaluación para el aprendizaje tal como lo menciona Perrenoud (2008) “se buscó 
determinar qué tanto saben los estudiantes para hacer ajustes a la metodología o didáctica de la 
clase y valorar a cada niño según su ritmo, además sus particularidades en la forma de aprender o 












Adicionalmente, se realizó una prueba escrita para identificar las estrategias de lectura 
logradas por los estudiantes al final del proceso, al mismo tiempo los mismos diligenciaron una 
encuesta sobre su percepción final de la clase de lenguaje.  
4.2.2. Categorías de Análisis. 
La presente intervención contiene tres categorías de análisis que surgen del tema central la 
comprensión lectora como resultado de las estrategias de lectura asociadas a tres operaciones 
mentales (centrar la atención, analizar y sintetizar), que a su vez y en el mismo orden 
corresponden a los tres momentos de la lectura (antes, durante y después). Estas son las 
categorías principales y de estas se desprenden las subcategorías que conforman todo el 
componente de análisis. 
La primera categoría estaba relacionada con el proceso mental “centrar la atención” (Santiago 
et al. p.104). Esta etapa en la lectura buscaba preparar a los estudiantes para el ejercicio de la 
comprensión. En una palabra, se trata de identificar el conocimiento previo de los niños con 
relación al texto que se va a abordar y así brindar la ayuda necesaria para construir el significado 
del texto. Los participantes crearon hipótesis de lectura (predicciones) para expresar lo que 
pensaban y luego de estar motivada su curiosidad, establecer junto a ellos unos objetivos de 












expuestas en la matriz de análisis: conocimientos previos, predicciones y objetivos de lectura 
(Solé, 1998). 
La segunda categoría de análisis hacía referencia al durante la lectura y está relacionada con el 
proceso mental “analizar” (Santiago et al. p.133). El objetivo de esta era que el estudiante 
analizará un texto a través de estrategias, como buscar el significado de las palabras 
desconocidas en el diccionario o deducir el significado por contexto. Posteriormente, debía 
subrayar las ideas principales por párrafos y determinar los subtemas por cada párrafo, estas 
estrategias también hacen parte de las subcategorías de la matriz de análisis: deducción de 
significado de palabras, subrayado y determinación de subtemas. 
La tercera categoría de análisis hacía referencia a la pos-lectura, la cual está asociada al 
proceso mental “sintetizar” (Santiago et al., 2014). El autor nomina este por separado, organizar 
y elaborar. Sin embargo, para los fines del presente trabajo una sola palabra concluye el proceso 
lector: “sintetizar”.  Esta categoría tenía como propósito hacer que el estudiante organizara la 
información relevante del texto, a través de un esquema como el mapa mental (comprensión y 
síntesis) y concluyera (resultado final) con la elaboración de un resumen propio. 
4.3.Sistematización de la práctica pedagógica en torno a la propuesta de intervención 
Para el análisis de esta propuesta de intervención se organizó la información encontrada en los 












de lectura, una guía evaluativa y una encuesta que permiten ver los resultados de los dos talleres 
guías que fueron instrumentos para el proceso de comprensión. A continuación, se describirán 
observaciones de los datos, partiendo de los referentes teóricos de la presente intervención y 
basados en las categorías e indicadores descritos en la matriz categorial de análisis. 
La primera categoría es centrar la atención que hace parte de la prelectura y su subcategoría 
conocimientos previos, el primer indicador anuncia: expone sus ideas de manera libre para 
relacionar sus conocimientos previos. Solé (1998), comenta que el conocimiento previo lo 
utilizan los docentes para conocer lo que los estudiantes saben y utilizan; el mismo para 
promover nuevos conocimientos. De acuerdo con la primera guía (G1) los estudiantes 
respondieron preguntas sobre qué palabras asociaban con el título. Se llevó este proceso desde 
una enseñanza guiada donde los participantes aplicaron o reforzaron las estrategias vistas en G1. 
Ya para la guía final (G3)  se evaluó la forma cómo los estudiantes con un acompañamiento 












Las gráficas porcentuales arrojaron los siguientes datos: 
 
 









G1 G2 G3 G1 G2 G3 G1 G2 G3 G1 G2 G3 G1 G2 G3 G1 G2 G3 G1 G2 G3 G1 G2 G3 G1 G2 G3 G1 G2 G3 T2
64% 52% 36% 48% 33% 33% 52% 27% 36% 45% 39% 48% 27% 33% 33% 18% 21% 27% 24% 27% 48% 42% 36% 42% 52% 52% 48% 52% 27% 18% 30%
15% 27% 30% 30% 36% 30% 39% 45% 48% 9% 27% 33% 18% 21% 27% 12% 12% 36% 21% 12% 18% 12% 24% 33% 9% 18% 18% 12% 18% 42% 3%












6. Subraya ideas 7.Hace del mapa 8. Realiza síntesis 9. Reconoce la 5. Identifica INDICADORES 1. Expone sus 2. Propone 3. Con ayuda de la 4. Demuestra 



















































 Se pudo observar que al permitir que los estudiantes expusieran sus ideas de manera libre 
para relacionar sus conocimientos previos avanzaban en las guías y el desempeño aceptable 
disminuía de 64% a un 36%. De igual manera, se aumentó el porcentaje de superior de un 21% a 
un 33% del total. Al ver la comparación entre las tres guías se ve una tendencia a mejorar en la 
última  G3, correspondiente a la evaluación. Como se pudo ver en la Figura 10, (Anexo 15)los 
estudiantes recogieron la información de la G2 que hablaba sobre cómo reciclar en 5 pasos  y la 
recapitularon  en la última guía como conocimientos previos; lo cual da cuenta de un aprendizaje 
procesual  y por tanto significativo al lograr que los estudiantes recuerden la información 
aprendida en G1  y G2 y usarla para G3  y de esta manera ampliar su bagaje en el tema. 
El segundo indicador de esta categoría es propone hipótesis sobre el posible tema y se 
enmarca en la subcategoría hipótesis. Las predicciones pueden suscitarse ante cualquier tipo de 
textos, es así que los niños realizaron sus predicciones abiertamente, aunque no son exactas si 
son ajustadas, se basaron en aspectos del texto como: título, subtítulo, ilustraciones, 
encabezamientos, escenarios, personajes, la experiencia y conocimientos acerca del texto entre 
otros (Solé, 1998, p.94). Haciendo comparaciones entre G1, G2 Y G3, los estudiantes tuvieron la 
oportunidad de ser creativos, debido a que al suscitar predicciones los niños aprendieron de esta 
manera a hacer aportes. Los resultados fueron: En la Figura 20, (Anexo 15) se puede observar 













48% en la primera guía y una disminución a 33% en la tercera guía y aumentar el desempeño 
superior de 21% a 36%. Es decir, se logra que los participantes propongan hipótesis sobre el 
posible tema. En el desarrollo de las tres guías, los estudiantes hicieron predicciones de acuerdo 
con el título de los textos.  
El tercer indicador es establece objetivos de lectura y se enmarca en la subcategoría objetivos 
de lectura. Cuando los estudiantes realizaron G1 con colaboración de la profesora, se dijo que 
uno de los objetivos era “comprobar si las hipótesis predictivas eran verdaderas o no” pues, 
según (Solé, 1998. p.94), se debe inducir a los estudiantes a ver si son ciertas sus hipótesis, 
dándoles la oportunidad de darle significado a la actividad de leer. En este caso, se promovió 
eso, y pues los estudiantes en G1, G2 y G3 redactaron objetivos de lectura muy generales: 
“aprender más sobre reciclaje”, “cómo cuidar parques naturales”, “saber más sobre el reciclaje”. 
A nivel general, los estudiantes solos no supieron muy bien cómo establecer los objetivos de 
lectura; consiente que a medida que se avanzó en las guías los niveles de aprobación 
disminuyeron de 52% a un 36%, de igual manera se aumentaron los niveles superiores de 9% a 
un 27%, sin embargo, existe una significancia y es en la G3 en la nota superior debido a que está 














Se reconoce entonces que se debió reforzar en los estudiantes el hecho de que “es necesario 
leer con algún propósito, y que el desarrollo de la actividad de la lectura debe ser consecuente 
con dicho propósito”. (Solé, 1998. P.87, Santiago et al, 2014) sí los estudiantes tienen claro el 
objetivo de lectura se encaminarán mejor, y centrarán su atención hasta lograr el objetivo 
propuesto.  
En síntesis, en la enseñanza, los docentes dedican la mayor parte de sus intervenciones en 
clases a formular preguntas y los estudiantes intentan responderlas. Sin embargo, ellos también 
platean preguntas sobre el texto, haciendo uso de su conocimiento previo del tema, incluso hacen 
predicciones sobre el texto (escenarios, problema, acción, tema) esto ayuda a mejorar su 
comprensión, además si logran establecer objetivos de lectura. En el caso particular de esta 
intervención, entre un 61% y 69% de niveles básicos y superior para conocimientos previos y 
predicciones, y un 31%  demostrando una debilidad en estas estrategias de  una tercera parte de 
los estudiantes. 
  La segunda categoría es analizar, que corresponde al durante la lectura y su primera 
subcategoría es releer y buscar el significado de las palabras desconocidas, su indicador es “usa 
el diccionario o deduce por contexto el significado de las palabras”. En este caso, el diario de 













Se les explicó que ese día el objetivo era que conocieran el texto “Recomendaciones para 
cuidar un Parque Natural como el Chingazá “que ellos debían leerlo y luego encerrar en un 
círculo las palabras desconocidas y buscar el significado, de éstas en el diccionario o deducir 
el significado por contexto. 
Como ese día estaban dispersos se leyó el texto, y al tiempo que les indicaba que 
fueran encerrando las palabras desconocidas para ellos, posteriormente, en grupos de 3 se 
organizaron y el objetivo era encontrarán el significado de 10 palabras en la hoja no 2. 
Los estudiantes hicieron lo posible por buscar las palabras en el diccionario hasta 
completar 10; llamó la atención que cuando no encontraban la palabra exacta en el 
diccionario, buscaban palabras similares iban y preguntaban si servía la palabra parecida 
que habían encontrado, a veces la docente les decía que sí y en algunas ocasiones no. Al 
final, la mayoría de los estudiantes se esforzaron por terminar el ejercicio de buscar las 
palabras desconocidas. (Diario de campo N.5.Estrategias de lectura.6, 10, 2017; líneas, 
10-31) 
 
Solé (1998) indica que estrategias como interrumpir la lectura drásticamente para buscar el 
significado de una palabra desconocida en el diccionario solo se justifica si esta es un obstáculo 













los estudiantes realicen la lectura completa y al final por deducción encontraran el significado de 
la palabra, esto, ocurre la mayoría de las veces.  
Para Collins y Smith en (Solé, 1998) “Cuando la lectura se interrumpe, el lector puede 
desconcentrarse y que solo cuando sea necesario se puede usar una estrategia que corte el ritmo 
de la lectura” (p. 114). Frente a las afirmaciones de los autores se está parcialmente de acuerdo, 
sin embargo, en la práctica al ver el entusiasmo de los niños al buscar palabras en el diccionario 
se desea seguir inculcando esta estrategia de comprensión, especialmente con palabras 
recurrentes en los textos. 
A esta categoría analizar prosigue la subcategoría subrayado de ideas principales, con su 
indicador “demuestra interés y entiende el ejercicio de identificar ideas principales”. Como  
estrategia se acompañó a los estudiantes para realizar las guías por el nivel de dificultad de las 
mismas. Hubo momentos de las sesiones que se preguntaba si podían identificar las ideas 
principales, algunos estudiantes se arriesgaban a proponer algunas, leyendo fragmentos y 
acertaban siguiendo el modelado para extraer ideas principales. Algunos estudiantes subrayaban 















           Figura 11. Ideas principales 
 
Para Solé (1998) no es muy frecuente que los maestros y los niños conjuntamente identifiquen 
o generen la idea principal de un texto. Es un reto para los maestros que los niños vayan 
poniendo en práctica lo que van aprendiendo así no dominen totalmente la estrategia.  
Ahora bien, en esta categoría analizar prosigue la subcategoría” determinando subtemas e 
identifica subtemas en cada párrafo con colaboración  de la docente”. En la G1, G2 y G3 se 
acompañó a los estudiantes en el ejercicio de determinar subtemas por cada párrafo como 
preparación para el ejercicio gráfico del mapa mental, como se puede leer en el diario de campo: 
El 10 de octubre siendo la 1:30 pm, la profesora les escribió la mayoría de las 
ideas principales en el tablero, las subrayó e hizo que las corrigieran los 




















habían subrayado bien las ideas principales. Cuando terminaron de subrayar la 
mayoría, la docente procedió a escribir el tema de cada párrafo por línea 
subrayada, marcando al frente de cada uno con rojo el tema ,del que podría estar 
hablando por cada línea subrayada de los párrafos  así  se determinaron 4 temas 
principales: Prohibiciones, indicaciones o requerimientos generales , ingreso y 
transporte; finalmente, se les comentó que el hecho de determinar el tema de cada 
párrafo subrayado era para ir extrayendo subtemas con el fin de elaborar un mapa 
mental. Al final se notó que hasta los estudiantes más apáticos hicieron el esfuerzo 
por completar el ejercicio. A la docente le gustó ver que cuando estaba 
identificando los subtemas de cada párrafo, algunos estudiantes comenzaron  a 
tener la iniciativa y ellos solos siguieron la secuencia del ejercicio, determinaron  
los subtemas. Al final fue un tiempo provechoso. (Diario de campo 
N.6.Estrategias de lectura.10, 10, 2017; líneas, 15-35) 
  La docente determino los  primeros 4 subtemas por párrafo de la G1, y en los posteriores los 
estudiantes ya acertaban en decir cuál sería el subtema  de cada párrafo, la actividad fue 
interesante aunque dispendiosa. Fue provechosa como ejercicio de marcación de los textos, ya 













La tercera categoría es sintetizar, que corresponde al después de la lectura, su primera 
subcategoría es mapa mental y su indicador es “hace del mapa mental un ejercicio creativo”. En 
la G1, al igual que en la G2 los estudiantes tuvieron la oportunidad de llevar recortes, pliegos de 
cartulina, marcadores para decorar sus mapas mentales. Previamente, los estudiantes  por medio 
de un vídeo tutorial de YouTube, observaron cómo realizar un mapa mental. En el diario de 
campo quedo plasmado:  
Aunque el grupo a veces es disperso y le cuesta en ocasiones atender, la profesora observó 
bastante motivación en este ejercicio por parte de los estudiantes, trabajaron organizadamente en 
sus grupos y todos hicieron el mapa mental, hasta los menos motivados trabajaron, pegaron 
imágenes y fueron creativos siguiendo un modelo. Varios reemplazaron con imágenes o recortes 
de palabras, para embellecer la cartelera  del mapa mental. 
Se percibió mucho entusiasmo en este ejercicio por parte de todo el grupo. En cuanto a las 
estrategias de lectura, se trabajó el mapa mental como estrategia gráfica para resumir y 
entender un texto, siguiendo el modelo dado por la profesora, los estudiantes siguieron un 
paso a paso y extrajeron los subtemas por cada párrafo del texto. Ellos lograron captar a nivel 
general que era un mapa mental y cómo se elabora además, entendieron  cómo es leer 
comprensivamente, por tanto, el aprendizaje fue significativo.  (Diario de campo N.8. 













Aproximadamente la mitad de los estudiantes  les gustó mucho el ejercicio, y lo pudieron 
percibir como una forma de resumir un texto para memorizar sus partes más fundamentales. Al 
finalizar con  la G3 el 33% hicieron un buen mapa mental, aunque siguiendo el esquema 
dibujado en el tablero, el 48% lo hizo de forma regular y el 18% no entendió o no hizo nada. El 
mapa mental favorece la memorización de los conceptos encontrados dentro de un texto, 
enlazando los conocimientos previos con los nuevos, ejercicio perfecto para el aprendizaje 
significativo Roig y Araya (2013 
En síntesis este fue uno de los ejercicios más significativos tanto para estudiantes como para 
la docente ya que, a pesar de que ese grupo era  un poco complejo de abordar, se observó  trabajo  
cooperativo y armónico. Para hacer el mapa mental de la G1 los estudiantes primero elaboraron 
un borrador, luego por grupos llevaron imágenes como característica de este tipo de esquemas y 
así hacer la síntesis del texto de la G1 de más recordación “Un parque natural como el 















       Figura 12. Mapa mental Parque natural Chingazá 
      A la categoría sintetizar le prosigue la subcategoría resumen, y su indicador “resume un texto 
instructivo” Como resultado final del proceso de lectura, se demostró que los estudiantes 
llegaron a resumir las G1, G2 y G3. A través de la comparación porcentual entre las tres guías  se 
encontró que a medida que se iba avanzando en las guías los niveles aceptables eran los más 
altos e iban aumentando; los niveles buenos aumentaron de 12% a 33% y los superiores 
disminuyeron de 45% a un 24% del total de los estudiantes del grado 503. Es decir, los 
estudiantes cuando tenían acompañamiento seguían un modelo, así lo deja ver el siguiente diario 
de campo:  
         El jueves 19 de octubre, la profesora les escribió en el tablero tres preguntas y el objetivo 
de la clase: ¿Qué es un resumen? ¿Para qué sirve? y ¿Cómo se hace?, con las respuestas de los 
estudiantes, la profesora pregunta y en compañía de los estudiantes se obtienen unas 













que para reducirlo (se alabó la intervención) y la niña E10 respondió que el proceso para 
elaborar un resumen era subrayar, leer el texto, buscar palabras en un diccionario, a lo que se le 
complementó por favor no olvidar el mapa mental. Seguidamente, se procedió en el tablero a 
elaborar el resumen siguiendo la información del mapa mental que estaba ubicado encima del 
tablero, este comenzaba con la frase: Para ingresar a un parque natural como el Chingazá es 
necesario seguir las siguientes recomendaciones, entonces se organizó el texto según mapa 
mental, por subtemas como indicaciones generales y sus detalles más relevantes, igualmente 
con prohibiciones, transporte e indicaciones de ingreso. 
Al final todos los estudiantes copiaron el resumen del tablero, la profesora pasó al frente a 
dos niños para que siguieran completando el resumen, como se observó que no pudieron 
solos, los guio hasta terminar el ejercicio. (Diario de campo N.9. Estrategias de 
lectura.19, 10, 2017; líneas, 15-35) 
       Por tanto,  el 24% de los niños en la G3  pudieron realizar un resumen adecuado al ejercicio. 
El 42 % lo hizo de manera aceptable por no tener en cuenta la información más relevante del 
proceso y el 33% (Ver anexo 15, figura 25) hizo o no entendió que tocaba hacer al final. Para 
Solé (1998) “a resumir se aprende resumiendo” (p.127) y es un proceso que exige la 
identificación de las ideas principales y de las conexiones que establece el lector de acuerdo con 













en Solé, 1998) el resumen es definido como una “técnica excelente para el control de la 
comprensión” (p.131). 
En conclusión, estas dos estrategias de comprensión “mapa mental y resumen” son resultado 
de un proceso o una secuencia de pasos que no son aislados sino, son el resultado de una 
articulación global que conduce a la construcción del significado de un texto (Solé, 1998). En 
cuanto a los porcentajes hubo menos porcentaje bajo en el mapa mental, posiblemente porque 
hubo más tiempo en las G1 y G2 para trabajar en grupos. Asimismo, los estudiantes tuvieron la 
oportunidad de trabajar tanto lo mapas como la elaboración de los resúmenes a partir de una 
manera libre y controlada, aunque estos ejercicios requirieron más acompañamiento. 
 
     Por último y no menos importante la elaboración del texto instructivo. En este ejercicio 
debían acompañar el producto de gestión con una cartelera que explicara el paso a paso para 
elaborarlo, fue interesante porque se aprovechó que las G1 y G2 en las cuales se aplicaron las 
estrategias de comprensión (eran textos instructivos uno normativo otro explicativo). Los 
estudiantes trabajaron en grupos, pues, debían exponer su producto, hicieron un primer borrador, 
el cual compartieron y luego, procedieron a corregirlo. Antes de eso, ya se  había explicado 













vídeos de esta exposición: Aquí, se transcribe la exposición real del dialogo. (Anexo 16 Diario 
de campo N 13. Estrategias de lectura.23, 11, 2017; líneas, 174-214) 
Como se puede ver en la transcripción los estudiantes presentaron el nombre de su empresa, el 
objetivo, luego la explicación de cómo elaboraron los productos, usando el orden escrito en la 
cartelera del texto instructivo, y por último hablaron de las fortalezas y debilidades del proyecto 
y la experiencia de haber tenido correcciones escriturales de su texto que ese día presentaron 
como producto final de un proceso. 
En comparación con el texto instructivo del diagnóstico, éste estuvo más estructurado, ya que 
añadieron imágenes o dibujos que trataban de explicar la secuencia de pasos para elaborar un 
producto en material de reciclaje. Asimismo, los estudiantes usaron verbos en tercera persona, 
impersonales y conectores para organizar sus escritos. Esta experiencia fue significativa para los 
estudiantes porque permitió la creación de un texto de la nada para ser expuesto en una actividad 
importante de la institución. 
4.4. La organización del aula: el trabajo individual y colectivo. 
    Frente al ambiente vivido en el aula, se presentaron dificultades por problemas 
disciplinarios y de convivencia, lo que ocasionó que se invirtiera más tiempo para repetir los 
ejercicios de la secuencia didáctica hasta que la mayoría de los estudiantes los realizaran. El 













participantes compartieran ideas y presentaran en grupo productos como mapas mentales, 
carteleras informativas y textos instructivos. 
Además, se aplicó una evaluación final de 10 preguntas de respuesta de selección múltiple 
con única respuesta para conocer hasta qué punto los estudiantes identificaron las estrategias de 
lectura, la cual arrojó los siguientes resultados: el 80% escogió la opción que define 
adecuadamente un texto instructivo, el 40% identificó las estrategias de prelectura, el 53% 
identificó las estrategias de durante la lectura y el 73% reconoció las estrategias de poslectura. 
Los porcentajes corresponden a dos  terceras partes de los estudiantes (65%) aproximadamente 
que hicieron la mayoría de las actividades de la secuencia didáctica y tuvieron un nivel entre 
básico y sobresaliente, pero hubo una tercera parte que su trabajo fue mínimo por falta de interés 
o desidia para realizar lo propuesto en clase.  
Al final, se realizó una encuesta de satisfacción, la cual señaló esto: El 47.7% de los 
estudiantes opinaron que casi siempre las clases del proyecto “Leo comprensivamente un texto 
instructivo les parecieron divertidas o interesantes. El 28.5% de estudiantes respondieron que. El 
7,1 manifestaron que casi nunca y el 23,5% pocas veces fue interesante. Aquí, también se puede 
observar que un porcentaje de 30% (una tercera parte aproximadamente  no halló interesante los 
ejercicios de la clase, ya que, este grupo de estudiantes no terminaba sus ejercicios completos. 














 Partiendo de la intervención propuesta y de acuerdo a los objetivos planteados, se obtuvieron 
los siguientes resultados: 
El primer objetivo (elaborar un diagnóstico en las habilidades comunicativas especialmente 
la comprensión, además, determinar los conocimientos previos sobre qué entendían los 
estudiantes sobre la lectura y el texto instructivo) se llevó a cabo en la primera fase de la 
intervención.  Se logró establecer el nivel del curso a través de 3 pruebas, una en oralidad, otra 
en producción escrita y otra en comprensión. La primera demostró que el nivel del grupo era 
básico, esta habilidad se venía trabajando y evidenciaba avances en esta destreza, no obstante, 
los estudiantes debían mejorar en aspectos como tono de voz, léxico y secuencia al contar una 
narración. En el ejercicio de oralidad se reforzó el orden de ideas al hablar en público, los 
estudiantes siguieron una secuencia en la exposición del texto instructivo a la hora de exponer su 
producto en la feria empresarial. 
La segunda prueba fue sobre producción escrita, esta arrojó que los estudiantes no usaban 
adecuadamente conectores y palabras, ni redactaban siguiendo la estructura de una tipología 
como la narración. Con la intervención los estudiantes al presentar la cartelera del texto 
instructivo, lograron escribir respetando una estructura y la tercera persona verbal del texto y así 













En la tercera prueba de comprensión  el 76% de los estudiantes no consiguió identificar con 
claridad la estructura de textos narrativos e informativos ni dilucidar la idea general y tampoco 
lograron deducir el significado de algunas palabras. Lo anterior puso en evidencia que los 
estudiantes tenían un bajo nivel de comprensión, por esta razón y para contrarrestar esta 
debilidad se enfatizó en las estrategias de comprensión de lectura. El abordaje de estas 
estrategias favoreció en los participantes que al trabajar una secuencia de ejercicios 
intencionalmente pudieran mejorar sus hábitos lectores y, por ende, su comprensión. 
Ya al inicio de la fase 1 de intervención se realizó un diagnóstico sobre el texto instructivo 
a través de inventar un juego con materiales de reciclaje y su texto instructivo. Se pudo 
identificar que los estudiantes trataban de seguir un orden lógico para explicar cómo jugar un 
juego, aunque cometieran algunos errores por desconocimiento de cómo realizar este tipo de 
textos. Evidentemente, al inventar sus propios textos para exponer sus creaciones se dieron 
cuenta que para escribir textos instructivos se necesita seguir una secuencia lógica, 
adicionalmente, que se debe hacer borradores hasta obtener un producto final. También 
identificaron que algunos textos instructivos llevan una secuencia para explicar un 
procedimiento. En cuanto la encuesta sobre hábitos lectores los estudiantes decían ser 
conscientes de la importancia de la lectura y de cómo cierto tipo de textos como los de aventura, 













Con respecto al segundo objetivo propuesto (aplicar una secuencia didáctica que tenga en 
cuenta los momentos de la lectura y las operaciones mentales) se pudo evidenciar que a través 
de la intervención realizada, los estudiantes mejoraron en  ciertos aspectos. Por ejemplo, entre un 
61% y 69% obtuvo niveles básicos y superiores en conocimientos previos, y predicciones, fue 
importante observar  que un ejercicio procesual de tres guías permitió  que en la última aplicada 
se evidenciara conocimientos adquiridos (parques naturales, reciclaje).  
La segunda estrategia de “inventar hipótesis” predictivas hizo que fuera también un ejercicio 
con un nivel de aceptación destacado; ya que, al tener la libertad de expresar oraciones sobre lo 
que podría tratar el texto, hizo que varios estudiantes fueron creativos. Sin embargo, a la hora de 
establecer los objetivos de lectura la mayoría siguió de forma repetitiva el modelo y no fue fácil 
para ellos entender esta estrategia que es importante para definir el rumbo a seguir del trabajo de 
lectura. 
En la categoría “analizar”, el hecho de que un estudiante identifique afirmaciones, analice 
oraciones, tome notas, identifique palabras desconocidas o las deduzca, permiten ver  en él, 
desarrollo de un esfuerzo mental, pues hace que los niños comprendan  mucho mejor un texto.  
Por otra parte, los porcentajes muestran que el ejercicio de determinar los subtemas fue hecho 
por la mayoría de los participantes, inclusive en la evaluación se mantuvo esa favorabilidad. Se 













por párrafos son dispendiosas, requieren tiempo y práctica; por tanto, fueron ejercicios que no 
resultaron fáciles para los estudiantes y requirieron casi todo el tiempo de acompañamiento. 
Continuando con las otras estrategias de comprensión “mapa mental y resumen”, se 
evidenciaron altos grados de interés al trabajar este ejercicio en grupos, haciendo carteleras y 
plasmando los mapas mentales sobre ellas, fue motivante para los estudiantes y demostraron 
creatividad. Asimismo, los participantes tuvieron la oportunidad de trabajar de una manera libre 
y controlada, estos ejercicios también requirieron acompañamiento.  
Por último, comparando el texto instructivo del diagnóstico con el presentado en la exposición 
de gestión empresarial fue evidente que este último logró ser más estructurado, ya que añadieron 
imágenes o dibujos que trataban de explicar la secuencia de pasos para elaborar un producto. 
Asimismo, los estudiantes usaron verbos en tercera persona, impersonales y conectores para 
organizar sus escritos. Esta experiencia fue muy significativa tanto para los estudiantes como 
para la profesora; puesto que permitió la creación de un texto para ser expuesto en una actividad 
tradicional de la institución. 
Finalmente, frente al objetivo general de la presente propuesta de intervención (implementar 
estrategias de lectura de orden cognitivo para promover la comprensión de textos) se concluye 
que efectivamente la lectura es una actividad cognitiva compleja que implica una lectura 













para poder asegurar un aprendizaje significativo. Al final del proceso más importante que el 
resultado o producto final son las estrategias utilizadas para la comprensión que dan cuenta de lo 
aprendido y en otros casos de la transformación que se produce en los participantes.  
Por último, cuando se enseña a leer comprensivamente, es importante tener en cuenta que el 
hecho de regular y observar para ajustar el proceso de enseñanza hace que se evalué 
formativamente. Fue evidente que la evaluación es inherente a la enseñanza de estrategias de 
comprensión y que al tiempo que se van desarrollando estrategias de lectura se van fortaleciendo 














5. Recomendaciones y Proyección de la Propuesta de Intervención 
Teniendo en cuenta la sistematización de las experiencias de la propuesta de intervención 
desarrollada, este capítulo describe los hallazgos más significativos encontrados en el análisis de 
cada una de las intervenciones en el aula. Posteriormente, refiere las recomendaciones 
institucionales y disciplinares para adecuar mejoras en el colegio a nivel pedagógico, su respectivo 
plan de acción y cronograma con el fin de gestionar y cumplir con los propósitos de las propuestas 
de intervención. Cabe resaltar que las conclusiones y recomendaciones a nivel institucional fueron 
desarrolladas colectivamente por los tres docentes maestrantes pertenecientes a la institución.  
5.1.Conclusiones 
5.1.1. Conclusiones institucionales. 
● El diseño de las propuestas de intervención a partir de los referentes teóricos relacionados 
con el “aprendizaje significativo” y con la preocupación temática de cada disciplina, permitió 
que las acciones pedagógicas implementadas por los docentes maestrantes fueran coherentes al 
modelo pedagógico institucional, promoviendo procesos de enseñanza-aprendizaje distantes a un 
enfoque tradicional. Sin embargo, a groso modo, en el marco de los tres elementos que 
conforman la gestión académica de la institución (planes de estudio, SIEE, prácticas 













se requiere para consolidarlo de manera precisa o por la resistencia de algunos maestros 
arraigados a otro estilo de enseñanza. 
 
● El desarrollo, ejecución y evaluación constante de las propuestas de intervención 
pedagógica realizada por los maestrantes evidenció que es fundamental que la institución 
unifique criterios que lleven a los docentes la apropiación del aprendizaje significativo.  
● A partir del diagnóstico institucional se hizo evidente que deben estar alineados dos 
aspectos dentro de los planes de estudio: la didáctica y la evaluación para que así haya 
concordancia con el modelo pedagógico institucional.  
5.1.2. Conclusiones Disciplinares. 
● Las estrategias de lectura son un tema indispensable que todo docente del área debe 
conocer y hacer parte del contenido de enseñanza para mejorar la comprensión de textos. A 
través de la implementación del proyecto de intervención se generó un cambio en la didáctica de 
la clase de lenguaje pues se evidenció el aprendizaje significativo a través de la enseñanza 
procesual encaminada hacia un objetivo de aprendizaje. 
● El trabajo desde una secuencia didáctica fue importante en la medida que se pudo 
evidenciar avances, sin embargo, para los estudiantes llevar todo un proceso por escrito se vuelve 













interés por terminar un ejercicio completo. Por tanto, las estrategias de comprensión deben 
enseñarse de manera ágil, sobre todo en la prelectura para que el estudiante mantenga el interés 
en el proceso de enseñanza 
● La enseñanza directa de la comprensión de lectura por medio de cuatro etapas según 
aplicación del modelo de lectura interactiva: Introducción, enseñanza directa, aplicación dirigida 
por la docente y práctica individual logró que un importante porcentaje de estudiantes 
identificaron las estrategias de lectura y reconocieran aún más la importancia de esta. 
●  El desarrollo de las habilidades comunicativas de forma procesual propicia la regulación 
de los aprendizajes pues, permite el ajuste de la enseñanza de acuerdo con las dificultades que se 
van presentando. El estudiante al ser consciente de sus errores de escritura y lectura en medio de 
las actividades y al recibir realimentación continúa sobre “su producto” se le presenta una 
oportunidad para que este corrija sus errores; sienta perfeccionamiento y éxito en su trabajo, esto 
favorece su motivación. En tanto que el docente se sirve de los errores como puntos de entrada a 
las representaciones mentales del estudiante. 
● Los estudiantes ampliaron sus conocimientos sobre temáticas ambientales: Cuidado y 
conservación de parques naturales, cómo reciclar correctamente, qué productos reciclar y en 
general cómo cuidar el medio ambiente. Así obtuvieron un aprendizaje de alta recordación, 













● El trabajo interdisciplinar con gestión empresarial permitió entregar un producto en 
material de reciclaje, además, el área de español colaboró con el diseño de un texto instructivo  
producto de una secuencia didáctica que contemplaba ejercicios de lectura y éste de escritura 
dando como resultado una cartelera para exponer sobre cómo elaboraron el producto que 
presentaron en la feria empresarial del colegio. 
● Las actividades que siguen un orden lógico por medio de estrategias cognitivas para 
comprensión de textos permite como producto final de un proceso: la síntesis de un texto 
(resumen) fortaleciendo el aprendizaje significativo. 
5.2.Recomendaciones  
5.2.1. Recomendaciones Institucionales 
 Las siguientes recomendaciones planteadas de manera colectiva por los tres docentes 
maestrantes que hacen parte de la institución educativa Bernardo Jaramillo, están codificadas con 
el fin de identificar en la tabla de plan de acción estipulado en el epígrafe 5.4. Cada 
recomendación obedece a una abreviatura con enumeración según la línea de investigación y el 
número de recomendaciones. 
● RI1. (Articulación del modelo pedagógico con la práctica pedagógica). Diseñar un 
instrumento que contenga los elementos básicos del modelo pedagógico de Aprendizaje 













docentes nuevos y antiguos para mejorar el proceso de enseñanza aprendizaje dentro del aula de 
clase desde una aplicación oportuna del modelo pedagógico. Para lo anterior, es necesario que la 
institución organice dos tipos de espacios,  el primero corresponde a capacitación a nivel 
particular de las áreas para atender las necesidades de cada una de las disciplinas y el segundo 
corresponde a jornadas pedagógicas para capacitación, socialización, debate, evaluación 
permanente, retroalimentación y construcción colectiva del modelo de aprendizaje significativo a 
nivel institucional.   
● RI2. (Reestructuración de los Planes de estudio). Construir un plan de estudios que 
estandarice criterios pedagógicos, didácticos y de evaluación en todas las áreas establecidas en el 
currículo institucional y de esta manera sostener una secuencia alineada y en la malla curricular 
que permita engranar procesos de enseñanza-aprendizaje en la transición de un grado a otro o de 
una sección a otra como: preescolar-primaria, primaria-bachillerato y bachillerato-media. Sin 
embargo, para llevar a cabo este proceso de manera oportuna, es necesario que las directivas 
docentes organicen a los maestros de primaria y preescolar por áreas disciplinares según sus 
especialidades académicas, de tal forma que ellos trabajen en equipo con los docentes de 
bachillerato a través de las reuniones de área.  
● RI3. (Apropiación del sistema de evaluación institucional Estudiantil) Hacer una revisión 













criterios unificados sobre lo que se va a evaluar a nivel académico y de convivencia coherentes a 
la misión, la visión y el perfil de estudiante que proyecta la institución. Teniendo en cuenta que 
se busca la formación integral del educando, se hace necesario que el equipo docente consolide 
la evaluación como un proceso formativo, donde se “ayuda al alumno a aprender y a 
desarrollarse “(Perrenoud, 2008. p.135). Éste proceso de aprendizaje es necesario evidenciarlo a 
través de criterios evaluativos que van adheridos a las temáticas de los planes de estudio, 
organizados en rúbricas y descritos en las planillas de evaluación. Adicionalmente, hay que 
establecer como eje transversal los copartícipes de la evaluación (coevaluación, autoevaluación y 
heteroevaluación) y así cumplir con los parámetros que el SIEE del colegio establece en el 
manual de convivencia. Por último, deben implementarse indicadores actitudinales que 
correspondan a la dimensión social-afectiva que valoren la convivencia, disciplina y 
comportamiento del estudiante. 
5.2.2. Recomendaciones Disciplinares.  
De acuerdo con los resultados arrojados en torno al aprendizaje de los estudiantes y las 
acciones pedagógicas implementadas por los autores de las propuestas de intervención, se 
suscitaron las siguientes recomendaciones por área, cada una codificación específica para 
identificarlas en el plan de acción para esta intervención en: 













● RLC1. (Revisión de planes de estudio 1a 11) Unificar criterios en los planes de estudio en 
cuanto a metodología y evaluación formativa para fortalecer los procesos de enseñanza 
aprendizaje en el área de español. 
● RLC2. (Revisión de planes de estudio de 1 a 5) Diseñar estrategias de comprensión de 
lectura para todo tipo de textos como tema y contenido dentro de los planes de estudio. 
● RLC3. (Proyecto transversal) Promover la cultura de la lectura a través de talleres que 
fortalezcan la comprensión dentro del marco del proyecto “Jugando aprendo a convivir” 
conociendo mi Colombia. Para de esta manera implementar el plan de intervención. 
● RLC4. (Diseño de instrumentos Evaluativos) Diseñar rúbricas de evaluación que 
correspondan al Modelo Institucional del aprendizaje significativo las cuales deben ser parte de 
los planes de estudio.  
● RLC5. (Implementar materiales didácticos) Revisar el plan lector para promover el 
desarrollo de las habilidades comunicativas. 
● RLC6. (Dominio curricular) Revisar el método de enseñanza de la lecto-escritura en 
grados iniciales para facilitar su adquisición.  
5.3.Plan de Sostenimiento de las propuestas de intervención 
Al implementar en el POA las recomendaciones institucionales que los docentes maestrantes 













componente curricular del colegio, se evidenciará que éstas en un tiempo prudente, cerrarán las 
brechas que existen entre los planes de estudio, el sistema de evaluación y las prácticas 
pedagógicas, alineando estos tres componentes de la gestión académica con la naturaleza del 
modelo pedagógico.  Lo anterior, también brinda facilidades a los docentes para mejorar sus 
prácticas de aula y hacer del entorno de los estudiantes, un espacio para aprender 
significativamente aquellos conocimientos impartidos en cada una de las áreas disciplinares. 
(Justificación desde Lengua Castellana) 
El propósito de esta propuesta de intervención en el área de español es brindar herramientas 
didácticas y teóricas que enriquezcan la discusión pedagógica, encaminadas a consolidar el 
modelo pedagógico institucional principalmente desde la competencia en comprensión lectora, 
ya que, es una falencia reflejada de alguna manera en los resultados de las pruebas 
estandarizadas SABER. Después de determinar el estado de las competencias en producción 
escrita, oralidad y comprensión lectora en estudiantes de un quinto grado (a través de un 
diagnóstico); en respuesta se decidió buscar una metodología de lectura para fortalecer la 
comprensión, pues esta, coadyuva a las demás habilidades comunicativas. 
Es necesario que los maestros pertenecientes a esta área iniciando desde preescolar hasta la 
media trabajen en pro de una cultura de promoción a la  lectura, donde esta sea vista como un 













fortalecer operaciones mentales , específicamente las ligadas a la metacognición  es decir, “un 
tipo de conocimiento relacionado con la conciencia de lo que se sabe , sobre la manera como se 
sabe”(Santiago et al, 2004, p.87). En otras palabras, el estudiante aprende a  aprender  y el rol del 
docente se enfoca  en la regulación de los aprendizajes, haciendo que  el estudiante no sólo 
adquiera conocimientos sino que incorpore habilidades para hacerse más consciente del cómo 
aprende y cuáles son las estrategias que le permiten avanzar en su proceso de aprendizaje y así , 
llegue a ser autónomo. Para conseguir lo anterior, en principio los maestros de lenguaje deben 
familiarizarse con esta propuesta en particular, apropiándose del tema para entenderlo y   
agregarlo como contenido en los planes de estudio. 
5.4.Plan de acción 
Para llevar a cabo las recomendaciones institucionales y disciplinares estipuladas en el 
epígrafe 5.2, se consideró oportuno plantear diferentes acciones concretas que permitirán, en un 
término de corto, mediano y largo plazo, mejorar la gestión académica de la institución y dar 
continuidad a las propuestas de intervención que de una u otra manera atendieron las necesidades 













Tabla 4. Plan de acción a nivel institucional  










Organizar jornadas pedagógicas para 
el diseño y apropiación de un 
instrumento que contenga los 
elementos básicos del modelo 
pedagógico.  




Semanas 1,2,3 y 4 de 
desarrollo institucional 














Capacitaciones en reuniones de área 
sobre la construcción del modelo 
pedagógico en el campo disciplinar 
 
Segundo semestre del 2018 
(espacio autorizado en 
reuniones de área). 
 
Primer semestre del 2019 
(espacio autorizado en 
reuniones de área). 
Directivos y 
docentes por área  
Capacitadores, planes 
de estudio y 
documentos 
informativos del 










de los Planes de 
estudio) 
Estandarizar criterios y ajustar malla 
curricular desde preescolar hasta el 
grado 11° 
 
Segundo semestre 2018. 
(Espacio otorgado en las 































Organizar a los docentes de 
preescolar y primaria por áreas 
disciplinares. 











Vincular a los docentes de preescolar 
y primaria a las reuniones de área de 
bachillerato 
 
Segundo semestre año 2018 







Sala de maestros 














Revisar planes de estudio para 
organizar criterios acordes al SIEE y a 
su vez sean coherentes con el modelo 
pedagógico institucional. 
 
Establecer criterios mínimos de 
evaluación formativa y procesual en 
los planes de estudio donde por 
temáticas se diseñen rúbricas que den 
cuenta de los procesos.  
 




Docentes de área y 
jefe de área  
 
 
Bibliografía acorde al 
diseño de rúbricas para 






















Semanas 1, 2 y 3   de 
desarrollo institucional 












Implementar en los planes de estudio 
indicadores actitudinales que reflejen 
los avances o dificultades que tienen 
los estudiantes a nivel convivencial y 
disciplinario cada una de las áreas. 
 
 




académicos y de 
convivencia 





ambiente escolar y 






Docentes de la 
institución. 
 
NOTA: Adaptado de tabla elaborada por Gómez, Mora y Ortiz, 2018, docentes maestrantes de la institución educativa Bernardo Jaramillo.  
 
Tabla 5. Plan de acción a nivel disciplinar 


















de planes de 
estudio 1a 11) 
Revisión de plan de estudios  para 
ajustes en reuniones de área. 
 
Períodos académicos, 
1, 3 y 4 de  2018 y 











Libros sobre la didáctica 










de planes de 
estudio 1a 11) 
En reuniones de área establecer 
criterios metodológicos y 
evaluativos que tengan continuidad 
desde grados iniciales hasta 
superiores y así lograr una 
alineación que corresponda al 
modelo pedagógico institucional 
 
Cuarta semana 
institucional año 2018 
 y primera semana de 
desarrollo 
institucional 2019. 
Jefe de área en 




Socializar a los docentes 
referentes teóricos y 
metodológicos sobre 
didáctica y evaluación 










de planes de 
estudio de 1 a 5 )  
Socializar a los docentes referentes 
teóricos y metodológicos sobre 
estrategias de lectura para la 
comprensión  











bibliográficas sobre la 
































NOTA: Adaptado de tabla elaborada por Gómez, Mora y Ortiz, 2018, docentes maestrantes de la institución educativa Bernardo Jaramillo. 
RLC3. (Proyecto 
transversal)  
Diseñar por periodo académico un 
taller didáctico que permita 
fomentar las estrategias de 
comprensión lectora. 
Tercer y cuarto 
período de 2018 
Docente 
maestrante 
Dinero otorgado por el 







Capacitar a los docentes sobre la 
forma de cómo diseñar rúbricas e 
instrumentos de evaluación en 
lenguaje. 
Cuarta semana del 
mes de noviembre 









bibliográficas sobre el 









Establecer un único pero ajustable 
plan lector vinculando a docentes 
desde preescolar hasta grado 
undécimo a las reuniones de área 
para compartir fuentes 
bibliográficas para el desarrollo de 
la creatividad literaria. 
Cuarta semana del 
mes de noviembre 












bibliográficas sobre libros 





Jefe de área. 
RLC6. (Dominio 
curricular) 
Promover discusión pedagógica con 
docentes de primaria y preescolar a 
las reuniones de área para construir 
una metodología para la enseñanza 
de la lecto-escritura en grados 
iniciales. 
Cuarta semana del 
mes de noviembre 
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          Figura 13. Porcentaje de estudiantes respecto a la prueba de oralidad 5. 
 
El 63% de los estudiantes del curso 503 obtuvo una calificación básica en el total de la prueba 
de oralidad mientras que un 31% de estudiantes obtuvo una calificación insuficiente, lo que quiere 
decir que por cada 2 estudiantes que realiza una buena comprensión lectora, existe 1 estudiante 
que tiene una insuficiente comprensión lectora, demostrando estadísticamente que se debe realizar 
un trabajo arduo en el salón 503 en cuanto al tema de oralidad. 
Anexo 2 
Tabla 6 .Propuesta de rejilla para evaluar comprensión de lectura. 
PREGUNTA CRITERIO PUNTAJE 
1 Semántico: 
Deduce el significado de una palabra por contexto  
0.5 












Reconoce la estructura de este tipo de texto. 
Pragmático 
Comprende la intención del texto 
3 Semántica 
Relaciona un tema con léxico apropiado para indagar en libros 
0.5 
4 Pragmático: 
Comprende el  contexto de la convención e interpreta adecuadamente su 
significado 
0.5 
5 Pragmático: Comprende la situación de comunicación donde se da el acto de 
habla: ¿comprende el mansaje del texto 
0.5 
6 Sintáctico: 
Comprende el sistema lógico de organización del texto. 
0.5 
7 Sintáctico 
Comprende que hace falta un elemento importante en la organización del texto 
informativo 
0.5 
8 Semántico: Comprende la idea general del texto 0.5 











Figura 14. Resultados del diagnóstico de comprensión de lectura para la pregunta 8. 
Anexo 4 















RESPUESTAS PREGUNTA # 8

















Figura 16. Resultados del diagnóstico de comprensión de lectura para la pregunta 6. 
 
Anexo 6 



























RESPUESTAS PREGUNTA # 9





RESPUESTAS PREGUNTA # 6





















Figura 17. Antigüedad de los alumnos 
El 50% de los alumnos tienen una antigüedad en el colegio de 5 y 6 años, mientras que el 
27.77% tienen una antigüedad entre 1 y 2 años, y por otra parte el 2% tienen entre tres y cuatro 
años de antigüedad al igual que los niños que han estudiado entre cuatro y cinco años en el 



























Figura 18. Desempeño en el área de leguaje. 
En el área de lenguaje hay grandes deficiencias en los alumnos de 503, arrojando la prueba 
saber bimestral como resultados una nota deficiente del 87.5% en el área de lenguaje y un 12.5% 














COLEGIO BERNARDO JARAMILLO IED 
CONSENTIMIENTO  INFORMADO PADRES DE FAMILIA O ACUDIENTES DE  
En virtud de la Ley Estatutaria 1581 del 2012, mediante la cual se dictan las disposiciones 
generales para la protección de datos personales, y su Decreto Reglamentario 1377 de 2013, yo 
_________________________________________________________________, identificado(a) 
con c.c. No. ______________________ en  calidad de madre (   ), padre (   ),  acudiente (   ) o 
representante legal  del estudiante (   ) _______________________________________________, 
he sido informado acerca del uso de la información registrada del menor de edad a través de 
registros escritos, audiovisuales y/o fotográficos, para que la maestra Elizabeth Mora los utilice 
exclusivamente como evidencia para el proyecto de intervención pedagógica que está realizando 
con la Universidad Externado de Colombia. Luego de haber sido informado sobre los fines 
pedagógicos que tiene el proyecto realizado por la maestra para beneficiar los procesos de 
aprendizaje de mi hijo(a) y/o acudido(a) en la clase de sociales, y de haber resuelto mis inquietudes 
sobre las condiciones de participación del menor de edad, entiendo que: 
• El propósito de uso de este material es de evidencia exclusiva para la intervención pedagógica de la 
maestra. 
• La participación de mi hijo(a) y/o acudido(a)  permitirá hacer seguimiento de su desempeño frente al 
área de sociales, en especial, del tema que aborda el proyecto de intervención. 
• Se garantiza la protección de los registros realizados y el uso de los mismos, de acuerdo con la 
normatividad vigente, durante y posteriormente al proceso de intervención pedagógica. 
Atendiendo a la normatividad vigente sobre consentimientos informados, y de forma consciente y 
voluntaria  












Para la participación de mi hijo(a) y/o acudido(a)  en las grabaciones de video, audio, fotografías 
o trabajos escritos como evidencia del proyecto de intervención pedagógica realizado por la 
maestra Elizabeth Mora en las clases de sociales a partir del 14 de agosto hasta el 03 de noviembre 
en el Colegio Bernardo Jaramillo  I.E.D. 
 
Lugar y fecha __________________________________________Firma del padre, madre, 
acudiente o representante legal.___________________::::: C.C__________________________ 
 
Anexo 9 
Tabla 7 .Ficha 3 
                                
Ficha No.3 
 
Fase 2 Desarrollo estrategias para la 
lectura comprensiva y producción  escrita 









1. Demuestra hasta qué punto conoce características los textos instructivos 
2. Reconoce el valor de la lectura de textos instructivos. 
3. Se despierta el interés a través de estrategias de ambientación para 
lectura y comprensión de textos instructivos  
4. Mejora la comprensión de textos instructivos de una manera lúdica. 
5. Concientizar sobre el uso adecuado de materiales de reciclaje para cuidar 




Materiales de reciclaje (tapas, palitos chinos, bloque con figuras geométricas 
etc.), guías y marcadores. 
DESCRIPCION DE ACTIVIDADES 
1. Antes Ambientación 
 
Se da apertura al proceso de aprendizaje a partir de un juego como parte de la motivación para comenzar 
un nuevo tema, (Quintero en MEN, 2014) Se invita a los estudiantes a participar en el juego, después de haber 
organizado el salón de clase con mesas y sillas, en rincones, por separado. En unos se ponen palitos chinos, 
palos de pincho o de paletas y, en otros, bloques de figuras geométricas de distintas formas, colores o tamaños”. 
(p.39). Luego, se les indica que jueguen e involucren los elementos que tienen allí en los rincones por grupos 
de cuatro o cinco niños. “Deberán inventar un juego o puede ser uno que ya conozcan, no existen restricciones, 
pueden ser juegos de mesa, de desplazamiento, de relevos, etc. Se les pide que, por grupos y en una hoja de 












juego redactado una hoja. Luego, se hará un pequeño diagnóstico para saber cómo están” leyendo y escribiendo 
este tipo de textos”. (Quintero en MEN 2014) 
(Quintero en MEN, 2014) Finalmente, viene la reflexión de la actividad con todo el grupo. Se hace especial 
énfasis en preguntas como: « ¿qué grupo pudo jugar siguiendo las instrucciones?, ¿por qué sí o por qué no 
pudieron seguir las instrucciones del otro grupo?, ¿por qué no son claras las instrucciones del otro grupo? ». 
(p.39). 
DURANTE 
Se retoman los aspectos previos de este ejercicio (Santiago et at, 2014).” y luego la docente contextualiza. 
DESPUÉS: A través de la expresión oral, los estudiantes expresan cómo les pareció la actividad evalúan el 





Metacognitiva donde se le preguntará al estudiante. ¿A través de una serie de 
preguntas cómo? ¿En qué medio ha podido aparecer este texto??¿Quién es el 
emisor de este escrito? ¿A quién va dirigido, a cualquier persona o hay alguna 
limitación? ¿Qué tipo de texto es narrativo, argumentativo, instructivo? ¿Por qué? 
Argumente ¿La profesora tuvo en cuenta los momentos de la lectura? ¿Qué 
estrategias utilizó para qué pudiéramos entender y recordar el texto leído? ¿Fue 











































































Tabla 8. Ficha 4 
                                
Ficha No.4 
 
Fase 2 Desarrollo estrategias para 












1. Reconoce los momentos de la lectura. 
2. Reconozca los pasos para realizar una lectura comprensiva y de 
estudio  
3. Hacer predicciones y activar conocimientos 
RECURSOS Marcadores, sala de audiovisuales, lápices y hojas 
DESCRIPCION DE ACTIVIDADES 
PRELECTURA 
Se les da el título de un texto titulado instrucciones para jugar el juego de la oca les pido me 
digan hipótesis predictivas sobre lo que podrían encontrar en este texto. Hago una lluvia con lo 
dicho por los estudiantes, las escribo en el tablero.  
DURANTE 
1. Se les entrega el texto para que lo leen por parejas luego escribo un cuadro en el tablero con 
el título del texto y les preguntó qué objetivo tendríamos al leer este tipo de textos luego, junto con 
los estudiantes se Define el objetivo o los objetivos de la lectura comprensiva que van a hacer.  
 2. Se les da 15 minutos para que resuelvan una pequeña guía sobre el texto Luego se les ayuda 
a identificar las ideas principales del texto así: El estudiante debe “escoger de cada norma del 
parque una única palabra que le parezca clave para entender las ideas fundamentales del texto, 
después con esas palabras o sustantivos deberá intentar resumir el contenido. 
 3. Se les explica cómo con las ideas principales pueden elaborar un esquema o gráfico para 
recordar más fácil la información requerida allí. Se les da 15 minutos para que subrayen las ideas 
principales del texto y elaboren por grupos un esquema o gráfico del texto. 
DESPUES 
Luego entre todos se escribe el resumen en el tablero con las ideas principales del texto. Y se 






Metacognitiva donde se le preguntará al estudiante. ¿A través de una 
serie de preguntas cómo? ¿En qué medio ha podido aparecer este texto?? 
¿Crees que ello potencia el número de personas que pueden acceder al 
mismo?  ¿Quién es el emisor de este escrito? ¿A quién va dirigido, a 
cualquier persona o hay alguna limitación? ¿Qué tipo de texto es 












tarea las características de este tipo de textos.) ¿La profesora tuvo en 
cuenta los momentos de la lectura? ¿Qué estrategias utilizó para qué 


















Tabla 9. Ficha 7 




Fase 2 Desarrollo estrategias para la 
lectura comprensiva y producción  escrita 




FECHA Y TIEMPO Semana 6, Sesión 7, octubre 16-20.   Evaluación diagnóstica y presentación 
del Programa, tiempo de duración 2 horas 
OBJETIVO DE 
APRENDIZAJE 
1. Planifica la producción de diversos textos escritos 
RECURSOS Guías, marcadores, colores, reglas, hojas, cartulina o papel craft. 
DESCRIPCION DE ACTIVIDADES 
Extraído de la secuencia instrucciones para elaborar manualidades” MEN Perú (2016).  
Se pregunta: ¿cuál de los componentes que han señalado se contamina fácilmente con la basura?, ¿qué 
objetos o materiales son más frecuentes en ella? Se registra sus respuestas en el tablero. Se reta a involucrarse 
en el cuidado del ambiente preguntando: ¿qué Textos podemos escribir para que las personas aprendan a 
reutilizar las botellas de plástico? Se espera que respondan “textos instructivos”. 
 
Se inicia el diálogo preguntando: ¿qué sabemos de los textos instructivos?, ¿Qué partes tienen? ¿Cuál es el 
propósito? 
 
Comunica el propósito de la sesión: Se les dice que hoy escribiremos un Texto instructivo para enseñar a 
reutilizar las botellas de plástico en la elaboración de manualidades. Se forman grupos de cinco integrantes 
cada uno con una dinámica que se conozcan. Se les muestra las manualidades terminadas hechas a base de 




Se les invita  a pensar qué manualidad les gustaría realizar y a escribir los pasos para que los demás también 
puedan hacerlas. Se les pide que elijan una manualidad y que expliquen oralmente por qué la quieren hacer. 
 
- Se les recuerda con los niños y las niñas que lo primero que debemos hacer para escribir un texto es 












-Se presenta una cartelera con el cuadro de planificación del texto y pide a cada grupo que lo complete de 
acuerdo con la manualidad que ha elegido. 
 
La tabla responderá las siguientes preguntas: 
1. ¿Qué vamos a escribir? 
2. ¿para qué vamos a escribir? 
3. ¿Quiénes leerán nuestro texto? 
4. Qué escribiremos? 
5. ¿Qué necesitamos? 
Pídeles que observen la estructura del texto instructivo para identificar las características del que van a 




En grupos pequeños 
Se les indica que después de observar el modelo se pongan de acuerdo para elaborar la relación de materiales 
y las instrucciones que ellos consideran que se deben seguir para hacer la manualidad que eligieron.  
Acércate a cada uno de los grupos para constatar si identificaron los materiales y las instrucciones que se 
requieren para elaborar la manualidad. Si les faltó alguno, oriéntalos para que lo identifiquen. 
 
En forma individual  
Entrega una hoja a cada estudiante en la cual debe escribir el primer esquema de su texto instructivo. 
Ayúdalos a organizar sus ideas de acuerdo con del texto. 
En caso de que tengan dudas, decirles que pueden guiarse por el texto “El ratoncito bailarín” que le has 
facilitado, y también te pueden pedir ayuda en el momento que lo requieran. 
Acompaña a cada estudiante en el proceso de escribir el primer borrador de su texto instructivo y dales el 
tiempo necesario para que lo realicen. 











En grupo clase 
Recuerda con los estudiantes, paso a paso, las actividades realizadas 
para la planificación y escritura de su primer borrador del texto 
Instructivo. Pregúntales: 
• ¿Qué pasos seguimos? 
• ¿Qué nos ayudó a escribir nuestro texto instructivo? 
• ¿Qué dificultades tuvimos?, ¿por qué? 
Anota sus respuestas en la pizarra. 
 
Reflexiona con ellos sobre la importancia de planificar y escribir el primer 
borrador de un texto antes de presentarlo a las demás personas. Coméntales que 
ello nos permite organizar nuestras ideas y saber qué tenemos que escribir. 
 
Entrega a cada uno de los niños y las niñas su ficha de autoevaluación y 




































































G1 G2 G3 G1 G2 G3 G1 G2 G3 G1 G2 G3 G1 G2 G3 G1 G2 G3 G1 G2 G3 G1 G2 G3 G1 G2 G3 G1 G2 G3 T2
64% 52% 36% 48% 33% 33% 52% 27% 36% 45% 39% 48% 27% 33% 33% 18% 21% 27% 24% 27% 48% 42% 36% 42% 52% 52% 48% 52% 27% 18% 30%
15% 27% 30% 30% 36% 30% 39% 45% 48% 9% 27% 33% 18% 21% 27% 12% 12% 36% 21% 12% 18% 12% 24% 33% 9% 18% 18% 12% 18% 42% 3%












6. Subraya ideas 7.Hace del mapa 8. Realiza síntesis 9. Reconoce la 5. Identifica INDICADORES 1. Expone sus 2. Propone 3. Con ayuda de la 4. Demuestra 





































    
Figura 23. Objetivos de Lectura                                                 Figura 24. Ideas Principales  






    


























































     
 
Figura 27. Resumen                Figura 28. Evaluación  











































     
Figura 29.Uso de diccionario             Figura 30.Texto instructivo 
                 
 
Tabla 11. ¿Cuál de las siguientes actividades te 
divierte más? 
PORCENTAJES  
A B C D E  




























ESTRATEGIAS METACOGNITIVAS: UNA APUESTA PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA LECTURA COMPRENSIVA DE TEXTOS AMBIENTALES   
122 
 
Tabla 12. ¿Entiendes lo que lees? 
 
 
Figura 32. ¿Entiendes lo que lees? 
 





3. ¿Te gusta leer 
en voz alta en 
público? 
SI 8 27% 




TOTAL: 30 100% 
 
 






Diario de Campo N°2 
 
FECHA: Jueves 21 de septiembre de 2017 
LUGAR: Colegio Bernardo Jaramillo IED - Salón 
503 
HORA DE INICIO: 1:00pm 
HORA DE FINALIZACIÓN: 3:30pm 
CURSO OBSERVADO: 503 
JORNADA: Tarde 
PROFESOR TITULAR: P Cedeño                         
N° DE ESTUDIANTES: 33 
 
CONVENCIONES 













Siendo la 1.30 p.m. se empieza en el salón 503 la fase de 
ambientación. En esta fase los estudiantes debían inventar un juego 
en lo posible con materiales de reciclaje con su respectivo texto 
instructivo. La idea era saber hasta qué punto los estudiantes 
escribían instrucciones claras. La profesora les indicó que debían 





¿Te gusta leer en voz alta en 
público?
SI NO A VECES
  
 
















































juego con materiales como (botellas, tapas, palillos, palitos de 
paleta, tempera, periódicos entre otros), por último, la profesora les 
facilitó una hoja indicándoles que debían redactar las instrucciones 
de su juego, que lo hicieran de manera clara porque otros grupos 
leerían su juego y deberían entender. 
Después, se conformaron grupos así: 
1. Dos grupos diseñaron una especie de bolos con botellas de 
gaseosa donde los participantes debían lanzar una pelota y el que 
hiciera caer cierto número de ellas sería el ganador. 
2. Otro grupo creó el juego de encholar bolitas dentro de tapas sobre 
una superficie de cartón e iban ganando puntos hasta convertirse en 
el ganador del juego. 
3. El juego de pescar figuras de peces en papel, introduciendo un 
gancho con una pita en una botella. 
4. Un juego muy interesante de laberinto hecho con palitos de 
plástico sobre una superficie de papel cartón, en la que una bolita 
de cristal debía pasar siendo impulsada por una palita de plástico. 
5. Otro grupo formó un concéntrese con imágenes de animales 
sobre fichas de cartulinas bibliográficas. 
6. Con fichas de madera que la profesora había mandado a traer de 
preescolar, a un grupo de estudiantes que no trajo nada se le ocurrió 
la idea de hacer una yenga, donde se debía de retirar bloques de una 
torre por turnos y colocarlos en la parte superior hasta que se 
cayera, este juego fue muy divertido para los niños que participaron  
7.  Un estudiante muy brillante intenta inventar él sólo, un juego 
para repasar las tablas de multiplicar inclusive hacer operaciones 
con ésta. 
De esta manera, cuando la profesora observó que estaban 
terminando la actividad, les dijo que rotaran y la mayoría de grupos 
giró a dos o tres juegos de los demás compañeros. Sin embargo, 
hubo un poco de desorden en el piso papeles, agua, mucha 
habladuría, aunque para un grupo que se consideraba 
indisciplinado, fue interesante la actividad. Al preguntar la 
profesora que les había parecido la actividad: un niño respondió que 
le había encantado y una niña que le había parecido muy ordenado. 
Al final fue una actividad motivante para el curso. 
Posteriormente, la profesora guardó algunos de estos textos escritos 
por los estudiantes con los que explicaron sus juegos. 
Estrategias de lectura y compresión de textos: 
La profesora trabajó lectura y escritura de textos instructivos 
haciendo que los niños tratarán de explicar sus juegos para que 
otros los leyeran y participarán en un juego, esto hacía parte de la 














































Se les pidió a los niños que comentarán que les había parecido la 
actividad y esto comentaron: 
El juego de E12 estaba muy bien explicado. 
E2: Me gustó del de E33 porque decía, cómo jugar, cuantos 
participantes y los puntos que se obtenían. 
Un estudiante: el de E2 difícil no entendí las instrucciones. 
Otro estudiante: el del pez era chévere, pero no se entendía casi las 
instrucciones. 
E4: El juego de Miguel entendí más o menos el texto y ese juego 
no era tan difícil. 
E17: No entendí el de E1 porque la letra no era clara. 
E4: Él de E29 fue complicado entender las instrucciones. 
E10. No era muy claro el juego de E32, por la recocha. El juego del 
billar no tenía instrucciones claras. 
Para finalizar, la profesora les preguntó qué juego les había 
parecido más claro y quedo así: 
20 estudiantes votaron que les parecía claro el juego de E12 y 19 
estudiantes vieron un poco de desorden al final de la actividad por 
el reguero de agua, pese a esto a los 33 estudiantes les gustó mucho 
la actividad. 
La actividad como evaluación diagnóstica fue muy motivante para 
los estudiantes, en el cual la profesora encontró reacciones positivas 
y una buena disposición, sin embargo, se debió enfatizar en el orden 
y el aseo del salón al principio de este tipo de actividades, aunque 
los estudiantes al final recogieron todo, pero algunos les faltó tener 
en cuenta este aspecto para trabajar más organizadamente. La 
rotación fue un poco compleja porque como algunos grupos se 
demoraron para terminar, la mayoría alcanzó a rotar, dos(2)  grupos 
no alcanzaron a rotar. En cuanto al aprendizaje significativo, los 
estudiantes pudieron trasladar su conocimiento previo sobre juegos 
que posiblemente hayan practicado en familia o hayan visto en 
cursos anteriores a diseñarlos en materiales de reciclaje, fue algo 
nuevo para ellos. A parte de esto, tuvieron que esforzarse por 
explicar con palabras que materiales tenían sus juegos y como 
debían ser jugados, es aquí donde el texto escrito cumplía la función 
de comunicar, por tanto, se hacía significativo hasta cierto punto 
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FECHA: Jueves 16, viernes 17, Jueves 23 y  
viernes 24  de noviembre de 2017 
LUGAR: Colegio Bernardo Jaramillo IED - Salón 
302 
HORA DE INICIO: 4:15pm 
HORA DE FINALIZACIÓN: 5:00pm 
CURSO OBSERVADO: 302 
JORNADA: Tarde 
PROFESOR TITULAR: P Mora Cedeño                         
N° DE ESTUDIANTES: 33 
 
CONVENCIONES 




No  INFORMACIÓN  CODIFICACIÓN 
 
El día lunes 13 de noviembre, llegaron los estudiantes por grupos 
cómo los había organizado el profesor de Gestión empresarial y 
empiezan a exponer a la profesora, ella quiso que todos los 
estudiantes escucharan la exposición de sus compañeros. No 
obstante, por la indisciplina de algunos grupos la profesora 
prefirió que salieran y los grabó primero con una cámara de 
fotografía antigua y luego con el celular. En total expusieron 9 
grupos y 2 niñas individualmente. 
A continuación, se muestran las exposiciones de los grupos: 
INDUSTRIAS HALLOWEEN 
E5: Compañeros mi nombre es Nelson David García González 
y el de mi compañero es… 
E11: Julián Andrés 
E5: ¿Y el de mi compañero es? 
E1: Cesar David Arévalo. 
E5: Nosotros le vamos a presentar, eh nuestra empresa se llama 
INDUSTRIAS HALLOWEEN, nosotros hicimos, eh.. 
E11: Estas cosas… 
E5: Eh hicimos según Cesar, hizo esto, que es una canasta pa 
los dulces. 
E1: ¡ah¡ 
E5: este es un ataul. 
E1: Ataul. 
E5: Ataul 
E11: Una Canastica. 
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E5: Una canastica y este es un carrito. 
P: Recoger dulces. 
E5: Si para recoger dulces, las instrucciones son. 
P: Materiales. 
E5: Los materiales son… 
E1: Cartón. 
E5: Cartón 
P: Deje a Cesar. 
E1: Cartón, cartulina, silicona caliente, vinilos, marcadores y… 
Público: Colombia. 
E1: Y cordón negro. 
P: Instrucciones, como se hizo. 
E11: Eh, primero hay que pegarlo en la temperatura, eh después 
toca pintarlos, les voy hacer unos de murciélagos, pintarlo de 
negro y pegarlo. 
E5: y colorear después el cordón, eh colorearle el cordón a la 
tumba y a la calabaza. La justificación, la justificación… 
E11: La justificación. El objetivo es hacer para sin uno  no 
tener plata. 
E5: Plata, que no utilice el reciclaje  
E11: Nosotros lo vamos a regalar porque 
E1: A la gente que no tiene plata, que son pobres. 
Público: osea usted. 
P: Sigan. 
E5: y eh este es el texto instructiva, la cartelera, las imágenes, 
obviamente que son las calabazas, los globitos unos… 
E11: murciélago. 
E5: Un murciélago, los zapatos, el payaso y el ataúd. 
P: Debilidades del trabajo en grupo. 
E11: Eh obviamente que nos falta unas poquitas mejoras. 
E5: unas mejorar la, mejorar el proyecto porque esta feo. 
E11: esta. 
P: El producto. 
E11: Quedo muy feo. 
P: Y fortalezas. 
E5: Y fortalezas que… 
E11: Que es para el medio ambiente sin tener que gastar plata 
para materiales. 
E1: y para la gente que es pobre. 
GUARDA MATERIALES. 
E33: Buenas tardes , eh mi producto se llama guarda materiales, 
eh el objetivo es desarrollar actividades donde se emplee 
reciclaje, papel,  cartón y plástico, para aprovechar el producto, 
eh la justificación. 
P: El por qué los hiciste. 
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E33: Los hice para guardar, para guardar cosas, para guar, para 
guardar cosas, co, también se pueden utilizar como macetas, eh, 
eh yo elabore este producto, yo elabore este producto con 
botellas plásticas, estos tres, eh lo demás ay si con cartón, eh las 
botellas plásticas los hice con bisturí, las corté le hice forma de 
gatico, y aquí la hice en forma de minions. 
P: shiiiiiiii. 
E33: Eh los, eh uno necesita también temperas, las pinte, las 
pinte por dentro y en esta le hice también líneas, la cara, un 
vestido con perlas, ah este le hice casi lo mismo, pero le puse 
estos cositos, con este le puse jean, tela, un logo plástico y dos 
botones. Eh en cartón yo lo hice bueno con cartón y con 
tempera, cinta  y lana; este con una caja de dulces, las  bordeé 
en periódico, le puse estas  flores y estos; La pirámide también 
la hice con cartón, la pinte y la hice en forma de pirámide. Eh la 
fortaleza es que puedes guardar las cosas. Las debilidades es 
que no son, son, son muy difíciles de cargar. 
P:¿ Muy difíciles de que ¿ 
E33: Cargar. 
P: Bueno, igual son objetos decorativos. 
PORTA MINIOS 
P: ¡Ya! 
E8: Buenas tardes, mi nombre es Valery y  mi proyecto de 
gestión  se llama PORTA MINIONS, el objetivo es, el objetivo 
es cuidar al medio ambiente y reciclaje. Elabore las, el minions, 
se coge un rollito de cartón y los montan en la parte de arriba. 
Público: ¿ Es como la selva? 
E8: dos centímetros, dos, se le pe, se le pega fomy en la, en la 
parte de abajo, formando el fomy, formando el minions, se  en 
la parte de arriba  se le pegan los ojos, el ojo. 
P: Los materiales. 
E8: Los materiales son cartón, los ojos, fomy, silicona. 
P: ¿ Tu producto para que sirve? 
E8: Para guardar cosas. 
P: bueno…¿ De fortalezas y debilidades? 
E8: Fortalezas es para cuidar el medio ambiente. 
P: ¿ Y debilidades? 
E8: eh, no es tan bonito y no, que a mi me toco todo.  
JUGETES BUTIC 
E4: Buenas tardes, compañeros mi nombre Braly Alexander, el 
de mi compañero es Fabian, el de mi  otro compañero Santiago 
Olmos y el de mi otro compañero Juan David Ariza. Hoy les 
vamos a presentar nuestro grupo de gestión, y nuestra empresa 
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E30: con, Nuestros juguetes consistirán en crear ju juguetes con 
material reciclable, sus características, creatividad, tecnología y 
tecnología y naturaleza, buen precio, buena, buena calidad, sus, 
su, su utilidad en la sociedad es, normas si sus juguetes pueden 
entretener a niños y adultos  y son, y son, y no son caros. 
E17: Nuestro, nuestro objetivo es ayudara preservar,  es ayudar  
a preservar el medio ambiente con nuestros juguetes; eh  
nuestra, nuestra justificación es , eh  es ayudar, eh  eh crear una 
conci, Esta empresa lo hace por la necesidad de ver a  los 
humanos de preservar con  nuestras tres, con nuestro medio 
ambiente ya que no toman medidas como la ya  conocidas tres 
“R”  reducir, reutilizar y reciclar, por esta razón nace nuestra 
empresa, que eh  ,  es amigable con el medio ambiente, si, y 
también nuestros juguetes eh, ayu, ayudan a estar en buen 
estado. 
E2: Los materiales son, cartón, palitos, eh botellas, papel, eh el 
cartón se cortó, eh se pintó, el papel se dibujó y se cortó, la 
botella se cortó y se pegao los palitos con las tapas. ¡Ya! 
E4: La elaboración de productos es que en los bolos se tomaron 
las botellas y se les pego piedras bonitas como  pa decoración, 
se cogió una pelota plástica y se le puso arena adentro, en el 
volante se tomaron diferentes medidas unas de 13 centímetros y 
demás, los siguientes son los tiros al blanco, los tiro al blanco, 
se tomaron cartón, se tomo papel, cartulina, se enrollo y se 
tomaron agujas para que se pudieran ingresar… 
E30:  Alfiles. 
E4: Alfiles para que se pudieran ingresar al cartón y, y el 
futbolín, el futbolín, se , se, compró un cartón de 88 centímetros 
de, de ancho y cuaren, y cincu, y cincuenta y cuatro de largo, 
bueno, y se cogieron tapas se organizaron, y con palos de 
balsos se crearon las canchas, para las bandas pa que no se 
saliera la piquis, se pusi, se ponían cartón, cartón cartulina para 
que no fuera difícil de cortar después, ¡Ya! 
P: bueno por favor, van a decir la autoevaluación, fortalezas 
que aprendieron en el proyecto. 
E17: Carro. 
E30:  falto el carro, falto el carro. 
E4: Ah el  carro. 
P: Bueno, el carro. 
E4: El carro se, se  cogio una botella, se le pego con, con, con  
tapas, se cogieron y se puso un palo. 
E17: un pitillo. 
E4: Un pitillo, para que se pudiera poner y rodar el carro, se 
cogió un motor para que diera impulso con un, un con un trozo,  
E30:  motor 
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E4: un motor para que se cogiera y se hiciera un motor de en el 
pie de uno. 
P: bueno, fortalezas y debilidades del proyecto. 
E4: la fortaleza que tuvimos fue que trabajamos en equipo y 
nos poníamos de acuerdo, las debilidades. 
E17: es que, eh  por ejemplo brali, hoy tenia que traer nuestro 
sexto juguetes y no, fue osea no cumplió con eso. 
E2: Menos mal que yo así no traigo, me de volví  
E30: si, juicioso. 
E2: me devolví, corriendo hasta la casa. 
E17: Eh, eso fue lo único lo malo, que pues brali, eso fue lo…  
P: Listo, bueno,  algo mas. 
E2: Listo, calisto. 
E17: y la cartelera que nos quedo regular profe. 
CARTUCHERA CUTE 
P: Acción. 
E23: Buenas noches, mi nombre es Danna Ruiz, y el de mi 
compañera es… 
E12: Darly Dayana Martínez 
E20: Angie Sofía Quintero 
E23: Eh el nombre de nuestro proyecto es CARTUCHERAS 
CUTE. 
E12:  Eh Nuestro objetivo es ayudar al planeta, ya que en este 
tiempo se ve tan contaminado por mucha basura, y ayudar 
también a las personas para que así podamos, eh, reciclar mas y 
no dañar tanto ya  el planeta por que el ya  está exigiendo que 
lo cuiden más. 
E20: justificación, nuestra justificación es que usted mantener; 
a ver que las botellas la tela y las cremalleras, nos sirven para 
un buen uso por que nos ayudarían a cuidar mucho el medio 
ambiente. 
E23: Eh la explicación de, de, pues de, la elaboración de las 
cartucheras es… 
E12: Eh, el nombre son CARTUCHERAS CUTE, eh los 
materiales que utilizamos para los modelos que se ven a ca de 
las  cartucheras, fue botellas, tela, eh cremalleras, fomy, 
silicona y tijeras, eh no siempre van con tela, también se 
pueden hacer pintadas o de otros estilos como, no siempre con 
cremalleras si no también se pueden ver así metidas, que se ven 
asi más bonitas, y cada una va ir mas diferente. 
E20: Eh hicimos, primero, como, elaboración del producto, 
primero, reunimos las botellas, segundo  las lavamos, tercero 
las cortamos, cuarto eh las pintamos o les pegamos la tela, 
quinto las decoramos, ya. 
E23: y las fortalezas y  debilidades  pues de nosotras es… 
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E20: cuidar el medio ambiente y nuestra debilidad es que 
E23: que hay que hacer… algunas cartucheras 
E20: algunas cartucheras no que darán bonitas, pero hicimos 
nuestro mayor esfuerzo. 
P: muy bien, y ¿con la cartelera les pareció difícil hacerla? 
E20: no, señora. 
E12: no, no señora  por que como la vez pasada, unos 
compañeros nos corrigieron lo que teníamos mal ya fue más 
fácil solo fue pasarlo a la cartelera y estudiarlo con 
comparación  poderlo explicar y ya. 
P: muy bien, ¿algo más? 
E12: no, señora. 
P: ¿Es todo? Bueno, Muy bien. 
E12: ah! 
CUIDA POTA UTILIDADES 
E27: Eh Buenas tardes, eh, mi nombre el, el título es cuida tus, 
pere, pere, porta utilidades, la frase es cuida tus cosas, cuida tu 
material, mi nombre es Valeri Sánchez, el de ella Sofía 
Sanabria y el de ella Jimena Ramírez. 
E25: El objetivo es para que las personas no se les pierdan los 
útiles como esfero, lápices, borradores, marcadores, etcétera, 
eh, para, cuidar, para… 
E21: no 
P: sigue, sigue. 
E21: Justifi. 
E27: sigue usted. 
E21: Justificación también es importante reciclar es te proyecto 
porque lo podríamos reciclar para guardar la  para materiales, 
que los guarda, para que, los hagan nuevos, an encontrado más 
materiales, si no que nosotros en cambio los guardamos ahí, y 
los encontramos en lugar donde estábamos. 
P: ¿Quien sigue? 
E27: Eh, la explicación de los productos eh, primero  cortamos 
las botellas, las lavamos por fuera por fuera y por dentro, 
después las pintamos por dentro y dejamos que se secaran, 
ahora y las fortalezas son las botellas que son plásticas y las 
debilidades, no más. 
P: Bueno… 
E25: materiales la silicona, botellas, fomy, eh cinta, 
marcadores. 
E27: hagamos, he  como se elaboró. 
E25: como  le dije. 
P: ¿Cómo se elaboró niñas? 
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E27: se elaboró, pintándole, la cartelera  también se elaboró as, 
escribiendo  paso a paso, y después hicimos decoraciones con 
fomy se las pegamos a las botellas con silicona y ya. 
P: Bueno ¿Fortalezas del proyecto? 
E27: Ya profe. 
P: Ah bueno. 
LAMPARA COT 
E16: Buenas tardes mi nombre es Stiven Obando, el de mis 
compañero es… 
E6: Camilo Hernández 
E16: ¿y el de mis compañero es? 
E3: Dy, Dylan Espejo 
E16: Y el título es LAMPARA SCOT 
E3: La frase 
E6: La frase 
E3: y la frase es alum, alumbra  tu camino y brillara con la 
oscuridad. 
P: Objetivo. 
E6: El objetivo es eh ayudar a los papás ahorrar plata en no 
gastar tantos materiales, mientras que con… 
E3: frente a nuestros productos 
E6: Que como nuestros productos podemos… 
E3: Nos sale más barato 
E6: Nos sale más barato. 
E3: Bueno, y la justificación tiene un porque y para que, eh  
P: shhhhhhh 
E3: El parque es para, es para la reciclar, para, para no votar los 
vasos o, o, esas tapas que sirven y por qué y es para generar 
como que . 
P: Shhhh 
E3:   más trabajo para los jóvenes, ya. 
E16: Pues los materiales son un cilindro de cartón, la silicona, 
tela , botellas, alambres, y papel craf 
E3: Bueno, entonces, cogemos, cogemos el cilindro cartón y 
metemos los alambres para que gire en una x y ahí, ponemos la 
botella y lo pegamos con silicona, y después forramos la botella 
y, y el cilindro y con la tela y el, y el  papel craf. 
P: Fortalezas y debilidades 
E6: No se  
E3: De la fortaleza, son que, que cuando se va a caer, pues 
supongamos, que esa lámpara no se daña, porque son de 
plástico, y pues no va causar ningún daño 
E6: y las debi… 
E3: Y las debilidades es que no.. 
Camilo Hernández: No trabajamos en la casa 
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E3: No trabajamos en grupo, no nos acordamos de hacer bien 
las cosas. 
P: ¿Pero ahí yo veo todos los productos?  ¿Cada cual trajo su 
producto individual? 
E6: si. 
E3: Pues unos, no quisieron hacer nada, en un, en el trabajo 
escrito, osea, no. 
E16: si, cada uno lo hicimos 
P: Individualmente ¿Pero acá los ensamblaron?  
E6: sí. 
P: Bueno ¿Algo más sobre sus productos que les pareció, la 
experiencia? 
E3: Bien, nos pareció chévere la experiencia, para crear los 
nuevos productos 
P: Con materiales de reciclaje, Bueno. 
A partir de otro texto llamado “Aprender a reciclar en 5 pasos” 
los estudiantes pusieron de nuevo en práctica las estrategias de 
comprensión (8) en totalidad. Conocimientos previos, hipótesis 
predictivas, objetivo de lectura, buscar palabras desconocidas, 
subrayar ideas principales, determinar subtemas, hacer mapa 
mental y por último resumen  
Esta vez, la profesora pretendió que la guía fuera más fácil, los 
estudiantes se gastaron dos semanas aproximadamente para 
trabajar sobre este texto. 
Observaciones y/o impresiones 
Los estudiantes se demoraron para completar la guía por el 
cansancio, pero en dos semanas la profesora logró que casi todos 
la terminaran. 
De acuerdo   a la encuesta de hábitos lectores se puede 
afirmar:_ 
Se repasó todas las estrategias que se habían visto durante un 
mes. 
 
